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Año XXX.—Núm. 181 Miércoles i.0 de "Julio de i 1. Tomo. L-
Se declara texto odclal y autentico el de las 
disposiciones otlclales, cualquiera que sea so 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861.) 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los, demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
iReal úrden de 26 de Setiembre de 1861.) 
\ 
GOBCRNO GENERAL DE FILIP INAS. 
Secretaría. 
Negociado 2.° 
Manila, >8 de Junio de 1891. 
Habiendo ?gresado en el dia de hoy á esta Ca-
•.al he vuto á encargarme del despacho de los 
iintos que en virtud de decreto de 15 de A b r i l 
imo quedan confiados, durante, mi ausencia, á 
Excmos.Sres. General 2,° Cabo, Intendente ge-
•al de Haenda y Director general de Adminis-
cion Civildejando á la vez sin efecto la autori-
lion conceda á dichos Sres. para firmar las c.f0 
^nicacionesiirigidas al , Ministerio de Ultramar, 
Ccmuníqse. 
WEYLEE. 
Secretarte'. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, se lia servido 
disponer se publique en la G r ^ t ó el siguiente 
estado del número de inmigrantes chinos que han 
venido á este puerto y reg-osado su j^ais desde 
1.° de Enero hasta fin de Junio próxfmo pasado: 
Inmigrartks. 
de 
Fecha -
la salida. 
Fecha 
de Ja llegada. 
Hacienda. 
Dia. 
1. 
4 
11 
11 
18 
30 
5 
16 
26 
2 
Ms nila, % de Junio de 1891. 
pi\>puesl de la Intendencia general de Hacienda 
H ¿"ion con lo que preceptúa el Re?1 n " ^ ? t ^ j 
.y*-- -- - - - a L - w L - u ^ S i ^ u v u i i u » , xaa Lar.Tas pO 
tales 1 es'as Islas equiparándolas á las de la Pen ín -
sula; te Gobierno General dispone lo siguiente: 
1. ° jor faifa de aplicación, retiran de la cir-
culacu los sellos de correos de á pfs. 0*02 4T, 
pfs. 0» k\ y pfs. 0 ^ 5 . 
2. ° ara las cartas que circulen por el interior 
del Aiipiélago y se dirijan á la Península con peso 
de 15 amos, y derechos de certificado, se usarán 
los selhde la ün ion postal de pfs. 0'02, pfs. O'OS 
y pfs- ^ y 
3. ° Q por Iss Administraciones y Subdelegacio-
nes de Blenda provinciales, se proceda al cange de 
los sellique se retiran de la circulación, por los 
de la Um postal, si así lo solicitan los particu'a-
res y sedados que tengan existencia de aquellos 
» .ellos, eél término de quince dias desde la pub l i -
j ración dpste Decreto en la Gaceta, para ios resi-
aentes eeta Capital, y para los de provincias, desde 
el dia eme se reciba dicha Gaceta. 
Publíqie, dése cuenta al Ministerio de Ultramar 
y vuelval|a Intendencia general de Hacienda, para 
lo demasié corresponda. 
WEYLER. 
Manii\,8 de Junio de 1891. 
Resultaidqne en la redacción del Decreto de este 
Gobierno G&al de 16 de Mayo últ imo, p.ibiicado 
en la Gasetíe Manila do 19 del mismo, relativo á 
la cuantía cía fianza que deben prestar los funcio-
narios nombos para desempeñar cargos sujetos á 
ella, creados;evamente en el vigente presupuesto, 
se ha padecluna equivocación al consignar, tanto 
en el segundeonsiderando» como en el apartado 
segundo de liarte dispositiva del referido decreto, 
e l destino dejero Guarda-almacén de la Aduana de 
I loi lo , vengo disponer, de conformidad con lo pro-
puesto por btendencia de Hacienda, que dicho 
cargo debe enterse con la denominación de Guarda-
a lmacén Recalor de la Aduana de Iloilo, conforme 
aparece consiga en el presupuesto vigente. 
Dése cuenlaMinisterio de Ultramar, publíquese 
y vuelva á l a n d e n c i a general de Hacienda, para 
los efectos que edan. 
Mes. Yap( 
W i T L I R . 
Enero. 
» 
Febrero 
» 
Marzo. 
5 
í l 
13 
18 
19 
29 
29 
29 
10 
12 
14 
23 
27 
27 
5 
7 
8 
11 
22 
23 
25 
4 
7 
10 
23 
23 
25 
27 
Nanzing. 
Diamante. 
Záfiro. 
Nanzing. 
Diamante. 
Záfiro. 
Nanzing. 
D. Juan. 
Nanzing. 
Záfiro. 
Námf 
de chinos, 
75 
75 
26 
34 
3 
112 
Dia 
20 
2 
5 
7 
9 
17 
20 
23 
23. 
- 2 
^ 
14 
16 
25 
27 
1.° 
i.0 
3 
10 
» 
A b r i l . 
» 
» 
» 
» 
» 
Mayo. 
» 
Junio. 
Fecha 
de la salida. 
Dia. 
13 
15 
15 
22 
28 
28 
5 
11 
13 
MPS. 
Enero. 
» 
Febrero 
Di man te. 
Nanzing. 
Záfiro. 
D. Juan. 
Diamante. 
Záfiro. 
Sin Nanzing. 
Diamante. 
Ntra. Sra. de Loreto. 
Sin Nanzing. 
Záfiro. 
Diamante. 
Záfiro. 
Sin Nanzing. 
D. Juan. 
Diamante. 
Élse . 
Záfiro. 
Diamante. 
D. Juan. 
Záfiro. 
Diamante. 
D. Juan. ' 
Záfiro. 
Esmeralda. 
D. Juan. 
Yiksang. 
Záfiro. 
Total. 
Emigrantes. 
Vapor. 
Tonsugura Mará. 
Nanzing. 
Z\firo. 
Diamante. 
Nanzing. 
D. Juan. 
Záfiro. 
Nanzing. 
Salvadora. 
398 
379 
280 
260 
346 
208 
12 
25 
307 
398 
133 
250 
224 
105 
148 
128 
258 
230 
151 
103 
110 
171 
229 
90 
75 
172 
199 
6524 
Número 
de chinos 
48 
76 
80 
72 
54 
22 
11 
11 
1 
Mes. 
Febrero 
Marzo. 
» 
» 
Abr i l , 
» 
Mayo, 
Vapor. 
Higo Marú. 
Nanzing. 
Záfiro. 
D. Juan. 
Diamante. 
Nanzing. 
Záfiro. 
Diamante. 
España . 
Sin Nanzing. 
Záfiro. 
Diamante. 
UiU Ñaflaíog. 
D. Juan. 
Diamante. 
Sin Nanzing. 
Záfiro. 
fcsalvadore. 
1/, oaaU. 
i o 
55 
27 
30 
12 
15 
16 
19 
» 
» 
» 
Junio. 
vj\ise. 
Záfiro. 
Diamante. 
D. Juan. 
Záfiro. 
D. Juan. 
Yiksang. 
Záfiro. 
Diamante. 
Número 
de chinos 
20 
10 
16 
7 
13 
27 
28 
38 
,2 
93 
25 
5 
23 
11 
17 
c 
27 
Total. 
20 
23 
40 
8 
10 
14 
12 
854 
Manila, 1.° de Julio de 1891.-^A. Monroy. 
Parte militar. 
OOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia 1.° de Julio de 1891. 
Parada y vigilancia Artillería, y n ú m s . 73 y 74.— 
Jefe de dia, Teniente Coronel del n ú m . 73 D. José 
Gramaren.—Imaginaria, otro de Caballería D. Juan 
García Celada.—Hospital y provisiones, núm. 70 l .er 
Capitán.—Reconocimiento de zacate y vigilancia mon« 
tada. Arti l lería.—Paseo de enfermos. Art i l ler ía .—Mú-
sica en la Luneta, núm. 60. 
De orden de S. E .—El Teniente Coronel Sargento 
Mayor .—José García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. l 
Denuncia de terrenos baldíos realengos. 
Distrito de Romblon. Pueblo de Odiongan. 
Don Estéban David solicita la adquisición de un 
terreno que radica en el sitio de «Anajao,» siendo sus 
l ímites: al Norte, terrenos de D. Eulogio Fetalino; al 
Este, Sur y Oeste, rios; cuya superficie aproximada 
de un cavan de semilla. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Regla-
mento de ventas de 26 de Enero de 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el 
mismo se eipre^an. 
xManila, 23 de Junio de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J. Guil lelmi. 
I.0 Julio de 1891. Gaceta de ManiU. ~ Num. 18l| 
MONUMENTO NACIONAL 
A L E G A S P I Y U R D A N E T A . 
(Lista i4.,J 
Relación nominal de las cantidades recibidas en la De-
positaría de la Junta Central desde el 12 del actual 
hasta la fecha, con destino d la erección de un mo-
numento á Legaspi en Zumárraga; y á Legaspi y 
Urdaneta en Filipinas. 
NOMBRES Y APELLIDOS 
DE LOS SÜSCRIPTORES, 
Suma anterior. 
Junio 12. Remitido por el 
Sr. Gobernador Civil de ta 
provincia de layabas, nu-
mero del rebo 64. 
Sr. D. Salvador Naranjo y 
Gnmez.. Gobernador, 
D. Miguel Rodrig:uez Berriz 
Juez de 1.a instancia. 
» Marcelino Abelenda Pro 
motor Fiscal. 
Fr. Antonio Rodríguez Cura 
párroco. 
D Agust ín Enciso, Regis 
trador de la propiedad. 
» Benigno Cirilo Santé l i -
ses, Administrador de Ha 
ciencia. 
» Manuel Alvarez García 
Oficial dél Gobierno. 
» Manuel Barrios, Oficial 
interino del idem. 
> Juan Ruiz, Almacenero 
> Eduardo Ruiz Auxiliar 
de Fomento. 
» Estéban Mendieta, Go 
bernadorcillo. 
» Giriaco Tañan Bautista 
» Mariano Aguirre. 
» Pedro Saüvlo, 
» Tomás Abisamis. 
» Mateo Sandoval. 
JulmBarcelona. 
Pesos. Cén. Pesos. Cén. 
7.381 78 2i 
» Jje^^vbad ÍCÍO. 
•» Felipo L T o m f 8 f 5 7 ~ • . ' 
» Zoilo Laga. 
» Isidro Lloverás. 
» Joaquín ViMapando. 
Engracio García J.im í iaco, 
L i m Tico. 
Lim-Jaco. 
Tan-Tuaco. 
Tíeng-Jaco. 
O-Adiang. 
Uy-Canco. 
Pueblo de Sariaya. 
Fr. Juan de Dios Villajes 
Cura párroco. 
D. Pedro Alcaía, Goberna-
dorcillo. 
» Venancio Rodríguez 
Juez de Paz. 
> Ramón Raínoso, Juez| 
mayor de sementeras. 
* Braulio Vil la Dímayuga 
Capitán pasado. 
> Felipa Ñ. Rodríguez id 
pasado, 
> Quiríno de Luna. 
• Sívero ' ' íid^vid. 
» Gayet'no Villadiego. 
» Andrés d^ a Torre. 
» Marcelo de Castro. 
» Leoncio Religioso. 
» Florentino Idea. 
» Doroteo de Luna. 
» Inocencio Palomado. 
> Ciríaco R so. 
» R«ñiel Abcediu. 
» Miguel Villadiego. 
» Víctor Alcalá. 
> Víctor R ynoso. 
» Moriano Villafuerte. 
» Julio Rera -.ta. 
> Nicolás Albudín. 
> Camilo Mendoza. 
» Buenaventura Bobadilla 
» Zotero de Luna. 
» Eriberto Gabiola. 
» Saturnino Réynoso. 
> Crispiuo Alcalá. 
•» íSustaquio Bobadilla. 
» Mariano Reiigíoso. 
» Vicente Abuan. 
» Gaspar Álmasan. 
» Venancio Rodrísruez. 
15 
062f 
124r 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
20 
25 
1 50 
50 
50 
124i 
124! 
124i 
124[ 
12'ii 
124i 
124[ 
124i 
124[ 
124i 
124i 
124[ 
124i 
124í 
124i 
124i 
124i 
124[ 
124[ 
124[ 
124Í 
124Í 
124( 
124{ 
Í24! 
124i 
124! 
124[ 
50 
50 
50 
^0 
50 
124| 
124i 
124i 
124[ 
124i 
12 4i 
1241 
D. Juan Alde». 
» Narciso Lacandola. 
> Julio Obinal. 
» Pedro Orindain. 
» Simón Defeo. 
» Juau Valdemor. 
» Calixto Albitn?. 
» Leoncio Alvarez. 
» Agapito Veleña. 
» Eusebio Espinosa. 
» Agapito Embadora. 
•» Julio Reynoso. 
» Tomás Valdez. 
» Eustaquio Ruejada. 
» Marcelino Dedace. 
» Martin Orendain. 
» Angel Descampo. 
» Andrés Mendoza. 
» Cipriano Albina. 
» Cayetano Alcalá . 
» Pedro Fabié . 
» Petronilo Rodríguez. 
» Andrés Villadiego 
» Eraigdio de Rama. 
» Mariano Casiiaug. 
7> Dionisio Alvela. 
» Cata lino Alvarey. 
> Juan Alvarez. 
D.* Catalina María Nieva. 
D. Sisení-ndo Alcántara . 
Pesos Cén. Pesos Cén. 
124i 
124f 
124r 
124i 
124i 
124T 
124I 
124[ 
124i 
124i 
124( 
124( 
I24i 
1241 
I24í 
124( 
124{ 
124i 
124[ 
124[ 
124[ 
25 
25 
25 
124T 
124| 
124J 
]24i 
20 
124i 
Pueblo de Candelaria. 
Fr. Perfecto Méndez, Cura 
párroco. 
D.Santiago Abandía, Go-
bernadorcillo accidental. 
» Pedro de « iala. , . 
» C emente Nadres. 
> Benigno Nadres. 
» Tomás Gablníag. 
> Pedro T n b i ñ o . 
» Ramón Martínez cabo de 
la Guardia Civii. 
» Hermenegildo Nadres, 
Juez de Paz. 
>M - rcosZalüzar, Teniente 
Capitán dp cuadrilleros. 
» Juan de! Valle, 
» Apolínario González. . 
» Reí inundo de. Gala. 
» Ep!fan¡o de Gala y 
cabecería . 
» •Ba|minnin>Gn>iy.:>l 
" T ^ f í m i n i ^ o de Gala con 
ídem. 
» Cosme Castillo con id . 
» Simón Reyes con i d . 
» Gabino Villadiego con id 
» Patricio de los Reyes. 
i Agust ín Remo. 
» Pedro Braga. 
» Gregorio de Gala. 
» Francisco de Mesa, 
» José Palomado, 
» Rufino Ibid y su cabecej 
ría. 
» Anacleto Sevilla con id 
» Antonio Ana con id . 
» Epífanio de los Reyes 
con id, 
» Éleno de Ramos con id , 
» AnastacioMadlambayan 
con id. 
» Andrés Rendon con id 
» Elíseo Nadres con id. 
» Pío Nadres con id . 
» Florentino de Gala con 
ídem 
» Narciso de Gala con id 
» Tiburcio Lian asco con 
idem 
» Lucio Bi lan i con id . 
» Aliniano Deocampo con 
ídem. 
» A g u s t í n Reyes con id 
» Ventura de Gala con id 
» Antonio Desembrana. 
» Nicomedes Javier. 
» Isidro Mendoza. 
» Apolonio Virtacio. 
» Román García. 
» Paulino Arigos. 
» Juan Valbaneda. 
» Pablo de Guca. 
» José Abandia. 
>Juan Ner. Maestro delns 
truccion primaria. 
Jusn Manalo Vacunador-
cillo. 
Inocencio Alvíola. 
Benigno de Ramos. 
D. Juan Alvístos. 
* Marcelino Regidor. 
* Salrador R. Fiscalillo. 
> Julio Reiitoría. 
* José Alcántara . 
Chino Go-Guioco. 
25 
50 
25 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
124[ 
12 4r 
20 
124[ 
10 
06 2i 
0741 
Pesos Cén, Pesos Cén 
Chino Te-Taoco. 
I d . So-Joco. 
Id . Omqnipn Gúm. 
Id , Tan-Bíeiico. 
Id , Te-Ooo. 
I d . Te-Quieco. 
Pueblo de Tiaon. 
50 
1 
Fr. J e sús Rom.- n C. P. 
D. Leandro C Coadjutor. . 
» Ladislao Maáangicay, 
Gobernadorcillo. 
» Mariano Castiro y Ca-
íalo, Juez de Paz. 
» SofroniuíV.buniag, Capi-
tán pasado 
* Víctor Día id . id, 
> Romualdo Dia id. id 
» Cristino Alabastro, Te-
niente primero. 
» Alejo Sirag, Maestro de 
Escuela. 
» Dámaso Valtran, cabeza 
pasado. 
» Dorotee Venaracion id . 
id . 
> Justo Recto y González 
cabeza actual. 
» Maximiano Martínez id. 
i d . 
» Vicente Robles. 
> Marcelo Umalí . cabeza 
actual. m • 
* Fernando Mercado id . 
i d . . , . 
» Don^teo Umalí id . id . 
» Valentín R' bles id id. . 
x> Igmidio Rect' id. id . . 
» Marcial Di« id . i d . 
» Isidoro de Grano id. id . 
» Eduardo Gonzalezid. id . 
.» Cándido ümal i id . i d . . » Sinforoso Ona id . id. Narciso Quison id . i d . . 
» Marcelo Castillo, cabeza 
actual. 
» José Mendoza id. i d . 
» Pedro C. Vi l fa f lo r iy . i d . 
» Domingo Amboy id . id, 
» José Alcaiu id. i d . 
» Juan Magtacan id . id . . 
» Gabriel Mendoza id. id . 
» Estefano de Ramos id . 
» Fiorentiíjo üiiiaíi ia!rufcf- ^ 
» Vicente Vi l l inueva id . 
• idT • • •MM&'í^ 
> Crispiu Castilla id. id. . 
» Zacarías Umali id. i d . 
» Numer;ano Umali id . i d . 
» Pelae-io C»buíiiag id. id . 
» Manuel Castillo id. id. . 
> Isnbelo Márquez id, id. 
» Vicente N^ñar i d . id , . 
> An^el Magranas id . id 
> CrisantoSolosaíd. id . 
» Andrés Sfilcedo Primo-
géni to . 
» Luís Trimítfido id . 
» Favíano Bacaso id, 
Estéban Cautivo id . 
Romualdo García id . 
Daniel «alcedo id . 
Dionisio C^punfln id . 
Ehgenio Caranso, 
Estéban Pagdingalan id. . 
Arcadio Hernández id . 
Francisco Mendoza id . 
Florentino uya id. 
ToribioDimanalian id . 
Nicomes LagHrile i d . 
Domingo MHriquina. 
Nicomedes Magtaca id . 
Federico Deocampo id. 
Felipe Rendeano. _ . 
Cipriano Pá-naligiin id . i d . 
Mariano Devero id. 
Fél ix Sector Teniente ter-
cero y dem'is vecinos de 
la población. 
Mariano de Luna candillo 
de Guipot y otros cooba-
rios. 
Gregorio M^sangcay Id. é 
id . de Bnlir^n. > . 1 
Gerónimo Ayerino Id. é i d . 
de Lasa can. 
Jasé Cabral Id. é id . de La-
Luis González Id . é id . de 
Tfigbaquin. 
Rafael Ibia Id. é id . de Ca-
baUng. 
Pueblo de Dolores. 
Fr. Agapito López C P . . 1 
» Rayinundo Gutiérrez. . 
124¡ 
1241 
324( 
124| 
l04t 
124l 
124i 
12-i | 
1241 
124i 
062( 
062i 
06 2i 
062{ 
062i 
062i 
06 Sj 
062i 
062i 
062! 
062i 
062i 
062) 
062i 
06 21 
062i 
062i 
062[ 
062[ 
06 2[ 
87 4| 
624( 
062( 
62 4| 
22 4i 
774! 
524i 
37 4i 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
124i 
124i 
50 
124i 
124i 
124[ 
124[ 
124{ 
324i 
124[ 
124[ 
124i 
124i 
124; 
324! 
124[ 
124[ 
l24 i 
i24i 
1241 
Grieta, de Mamila. 
« Í B V 
J). Fraccísco Alcalá. 
» Giri 'o Fuiranin. 
> Isidro Boniel. 
» Ramón Alcántara. 
» Ig-nacio Eatralla. 
> Valentín Dejarme. 
» Dalmacio Felicita. 
» Tiburcio Capino. 
» Victoriano Bondalian. 
» Venancio Almario. 
> Claro Amat. 
» Francisco Albarado. 
» Crispeclo de Torres. 
» Marcelino Alcorer. 
» Vicente Aoanias. 
» Vicente Almario. 
» Teodoro J«ven. 
» Benigno Mendoza. 
» Tomas Alvero. 
» Ambrocio Jayag*. 
•» Moisés Natividad, 
» Pantaleon Boniel. 
D.a María Taña!. 
» Lonora Bombanin. 
» Remigia Templo. 
D. Crisanto Boniel. 
Pueblo de Lucena. 
Fr. Teodoro Fernandez Cura 
párroco. 
P. Juan Zamora. 
D. Melesio Allarey, Gober-
nadorciilo. 
» Joaquín Guerrero y Lo 
pez. 
» José Arias. 
» Bartolomé Qneblar. 
» Demétrio Trinidad. 
> Petronilo Quiano. 
» Justiniano Evangelista 
» Tomás Zaballero. 
» Severíno Valñcavella. 
» Sixto Airea . 
> Félix Revesa. 
• Isidro Lábaro. 
» Flaviano Alvarez. 
> Mariano Llarena. 
» Gregorio Evarle. 
» Cosme Reyes. 
» Justiniano Labares. 
» Gregorio Fábrica. 
» Vicente Edaño. 
» Melecio Aba di 11 a. 
» Patricio Trinidad. 
M^y-Ufl Tolenti»'r> 
» Justo Jael: 
» Severino Llenares. 
» Mariano Aldea. 
» Elias Jae-ies. 
» Rufino Jaca. 
» Ignacio Badones. 
» Cíesenciano Valdeavella 
» Rosalío Lao. 
» Severino Zoleta, 
» Mariano Riínas. 
D.a Estefanía Velarde. 
D. Pedro Ab-stillas. 
» Bonifacio Robadílla. 
» Juan Bobadilla. 
» Ramón R yos. 
» Miguel Lagos. 
D.a Ciriaca Ramas. 
D. Candido Custodio. 
D.a María Quinto. 
D. Zotero Ferrar. 
D.a Especia Abastülas. 
* Bonifscia Noira. 
D. Celedoño Llave. 
» Simeón Lares. 
» Manuel Tejada 
» Diogracias Maligalig. 
» !-edro Jara. 
» Bernardino Jara. 
» Cár os Jara-
» Patricio Cabuyao, 
* Pedro Altar esa. 
» Juan Deocainpo. 
» Filomeno Barri l lo. 
» Dan le Mandas. 
D.a Dominga Quinto. 
D. Agustín Fábrica. 
> Vicente M^regay. 
» Lorenzo Aguilar, 
» Valentín Ranas. 
» Doroteo Zoleta. 
» Gabriel Quiuto. 
» Luis Ladriana. 
B " Ménica Quinto. 
B . Ambrosio Cabresos. 
» Jusn Eva. 
» Mateo Padeson. 
» Justino Eva. 
» Claro Llagas. 
» Clcenando Sevilla. 
» Jorge Sevilla. 
> Nicolás Lagas. 
Vicente Galán. 
D.a Antonia Alan. 
•Núm. 181 
Pesos Cén. Pesos Cén. 
124r 
25 
10 
10 
0 6 2 i 
033 [ 
033 i 
03 3 i 
0 3 3 ! 
0 3 3 i 
124f 
0 6 2 | 
0 2 4 i 
0 3 1 i 
0 6 2 i 
03 l i 
03 l i 
03 l i 
0 3 1 í 
0 2 4 i 
03 l i 
0 3 1 i 
03 l i 
02 4 i 
06 2 i 
0 2 4 i 
2 
2 
1 
1 
50 
25 
06 2 { 
20 
10 
1 2 4 i 
1 2 4 i 
50 
50 
10 
224^ 
06 2[ 
10 
06 2f 
10 
50 
nno-
20 
10 
10 
10 
08 6 i 
06 2[ 
1 2 4 i 
20 
1 2 4 j 
0 6 4 i 
062[ 
06 "2 ( 
0 3 6 ] 
05 2( 
02 4r 
10 
0 4 4 i 
05 
01 2i 
036{ 
0241 
124[ 
06 2{ 
0 6 2 i 
1-M[ 
06 2 i 
06 2 i 
06 2 i 
062[ 
062[ 
1-241 
124[ 
062 [ 
0 6 2 i 
03 é l 
0 2 4 ! 
062[ 
0361 
0 2 4 i 
09 2 i 
062!; 
062[ 
024[ 
1 2 4 i 
062{ 
0 6 2 i 
0 6 2 i 
03 6 i 
124! 
024 [ 
0 6 2 í 
06 2i 
036 [ 
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Pesos Cén. Pesos Cén. 
D. Arcadio Abayan. 
D.a Severa Rósela. 
D. Pedro Rósela. 
» Francisco Rósela, 
» Justino ÁlTino. 
D.x Teodora Aranil la . 
D. Antonio Zoleta. 
» Hilario Asneta. 
» Estéban Gavíana. 
> Victorino Lares. 
» Isabelo Salipanda. 
> Mariano Rajal. 
» Andrés Laufesa. 
» Román Aluresa. 
> Basilio Abre. 
» Simeón Vi l la . 
» Tomás Lagrosa. 
» Cornelio Quinto. 
» Lope Vi l la . 
» Cipriano Ranas. 
» Clemente Alsavesa. 
» Miguel Asignag. 
» Mari;¡no Jal i l í . 
» Teodoro Bá. 
» Eleno Reyes. 
> Enrique Saballero. 
» Victorino Rábano. 
> Calixto Deudores. 
> Luciano Rábano. 
» Fidel Oblino. 
D.a Inocenta Abuela. 
D. Honorato Oblino. 
» Pedro Ranas. 
» Sergio Maño. 
» Apolonio Deudores. 
» Antonio Deudores. 
» Maximino Abito. 
» Petronilo de Loyola. 
j> Mariano Pala. 
» Luciano C darido. 
» Roberto Meaño. 
» Cándido Trinidad. 
> Román Jarnero. 
» Ensebio de Loyola. 
» Fernando Rivera. 
> Melesio Asanies. 
» Narciso Jimenes. 
» Anee lino Rovera. 
» Roberto Cabayan. 
» Eleno Cabola" 
» Sinforoso de Loyola. 
» Ambrosio Revela. 
» Bonifacio Mancenído. 
» Cornelio Malio 
» Laureano Loyola. 
» Miguel Falbuana. 
> Tebpeso j&asíiía" 
» Juan Pidas. 
» Teodoro Écaj. 
> Pedro Paarini. 
» Filomeno Ebarle. 
» Ensebio Valeña. 
» Valentín Masalguin. 
» Ponciano Ebarle. 
» Martin Capistrano. 
» Bartolomé Capistrano. 
» Raimundo Capistrano. 
D.a Juana libarle. 
D. Dámaso Cabrera. 
» Domingo Raboda. 
» Eulalio Capistrano. 
» Estéban Rebela. 
D.a Eugenia Nana. 
» Engracia Nada. 
D. Proceso Sevilla. 
» Apolonio Alvela. 
» Vicente Kspinosa. 
» Fermín Valdeavella. 
» Abdon Capistrano. 
». Francisco Amalio. 
» Leonardo Aríela. 
» Guillermo Amalio. 
» Tomás limarle. 
» F orentioo Líate. 
> Pedro Naynes. 
> Alipio Amalio. 
» Fausto Pnlan. 
» Juan \bnelva. 
Isidoro Obien. 
Ignacio Radones. 
Catalino Ebarle. 
Manuel Cobrante. 
Modesto Palad. 
Timoteo Palact. 
Hermo ;renes Qerobin. 
Máximo Sacrist ía. 
Severino Lairoso. 
Catalina Ya^va. 
Manuel Buena. 
Juan V^llator. 
Espiridiun Labecs. 
Aquilina Zoieta. 
Cándido Valdeavella, 
Mariau- Legado. 
Apolonio Lagado. 
Máximo B ..ñas. 
Pedro S*lamillas. 
Faustino Salameda. 
Teodcsio Nave. 
0 2 4 ! 
062Í \ 
e.62» 
062 , 
062T 
062 
062i 
05 
0 1 2 ; 
062i 
062: 
062 
062 
062( 
06 2i 
062! 
062r 
062r 
062] 
024T 
062! 
124; 
0621 
062r 
062r 
186! 
062[ 
06 2r 
062r 
06 2 i 
10 
086i 
062Í 
0 3 6 i 
062j 
0 2 4 i 
06 2 i 
062[ 
062{ 
062{ 
036r 
0 2 4 i 
1 2 4 i 
074( 
05 
124[ 
062[; 
062r 
074i 
05 
312i 
062[ 
062 [ 
06 2i 
06 2i 
062r 
0 8 2 ; 
112[ 
20 
0 6 2 i 
1 2 4 i 
8 6 2 ! 
0 6 2 i 
j24T 
1 2 4 i 
124Í 
1 2 4 i 
062r 
05 
07 4i 
06 2{ 
06 2 i 
06 2 i 
05 
07 4i 
0 6 2 ! 
062[ 
062[ 
0 6 2 i 
0 6 2 ! 
0 6 2 i 
0 6 2 i 
124[ 
124! 
0 6 2 ! 
0 6 2 i 
062[ 
05 
07 4 j 
0 6 2 i 
124 i 
124; 
124t 
124Í 
062[ 
062{ 
0 2 4 i 
0 3 6 i 
0 6 2 i 
0 6 2 i 
0 6 2 ! 
1 2 4 i 
0 6 2 i 
0 6 2 i 
062( 
062[ 
06 2i 
06 2 i 
Simplicia Abastillas. 
Valentín Jael. 
Tímotea Jai i l i . 
Juan Enriques. 
Santiago Abastillas. 
i g ü e d o Sacristía. 
Francisco Abastillas. 
Pedro Braga. 
Dominga Nave. 
Nemesio Maña. 
Gabriel Sánchez. 
Marcelino Jader. 
Agripino Jader. 
Agripino Salamillas. 
Gregorio Lagrosas. 
Venancio Dejano. 
Teodoro Zoleta. 
Rufino Inpiste. 
Agaton Querobin. 
Severino Jaiva. 
MoisesLagrosas. 
Lope Mendo a. 
Estéban Lagrosa. 
Jacinto Obien. 
Emiter ío Masancola. 
Faustino Alcántara. 
Saturnino Ranero. 
Casiano Egamino. 
Josefa Ebien. 
Apolonio Lagrosa. 
Dámaso Lióse. 
Antonio Mendoza. 
Ramón Paliemos. 
Hilario Labares. 
Buenaventura Abres. 
Mariano Obren. 
Mariano Rivere. 
Abelino Obien. 
Agust ín Abres. 
Máximo Jabellana. 
Gregorio Labarro. 
Isidoro Labares. 
Román Jabellana. 
Mamerto Trinidad. 
Eleno Obien. 
Juan Jarro. 
Arcadio Padillo. 
Gregorio Talus. 
Glomente Llenado, 
María Labares. 
Cirilo Padillo. 
Guillermo Saportesa. 
Igmidío Quisas. 
Teodoro Carillo. 
Quirino Quesio. 
María Dural. 
Simeón Jabierto. i ' ^^an j u o i 
Francisco Jarro. 
Claudio Maaño. 
Ensebio Maaño. 
Sinforoso Maííño, 
Hilario Paseños. 
Ponciano Saportesa. 
Segundo Maaño. 
Brigido Maaño. 
Catalino Evang-elista. 
Casiano L^ron. 
Rafael Tadiosa. 
Demetrio Deala. 
Ubaldo Lucena. 
León Catapatin. 
Valentín Catapatin. 
Mariano Dormeo. 
Toribio Deala. 
Catalino Cabreros. 
Tomas Cabreros. 
Pedro Enr íquez . 
Pedro M»afio, 
Canuto Tadiosa. 
Eleno Cubres, 
Dámaso Mendiola. 
Andrés de Loyola. 
Francisco Mendiola. 
Miguel Adormes. 
Estanislao Evangelista. 
Jacinto Btr ram. 
Jacinto Nadres-
Emiterío Airejo. 
Tomás Jaro. 
Florencio Rafa. 
Lorenzo Dealo. 
Marcos Abadilla. 
Simeón Domínguez. 
Acerelio Domínguez. 
Juliano Jafros. 
Dionicío Abadina. 
Pedro Abadecía. 
Leoncio ADadecía. 
Abdon Lariera. 
Alejandro Lariera. 
Tranquilino Daleum. 
Paulina Daleum. 
Víctor Daleum. 
Dominga Far» , 
Regí no Daleum. 
Bernardino Queaño. 
Martin Ranillo. 
Modesto Queaño. 
Pesos Cén. Pesos Cén-
0 6 2 
062 
036 
024 
124 
124 
124 
0 6 2 
0 6 2 
0 6 2 
0 6 2 
0 6 2 
0 6 2 
1 2 4 
0 6 2 
124 
0 6 2 
062 
124 
124 
25 
0 6 2 
0 6 2 
0 2 4 
036 
0 6 2 
036 
0 2 4 
0 6 2 
062 
0 6 2 
124 
124 
0Ü2 
0 6 2 
0 6 2 
0 6 2 
0 6 2 
05 
074 
0 6 2 
0 7 4 
174 
074 
05 
124 
0 6 2 
0 6 2 
0 6 2 
05 
0 1 2 
05 
074 
05 
074 
05 
9í%Ait o.-
0 6 2 ¡ 
124 
124 
124 
062i 
062f 
062! 
062 
0 6 2 
062 
062 
062 
062 
062 
0621 
062| 
062T 
06 2Í 
062 
06 2Í 
062 
062i 
062 
062 
062 
062 
062, 
06 2{ 
0 6 2 Í 
062, 
062T 
0 6 2 Í 
036, 
064i 
124, 
062, 
0 6 2 ! 
0 6 2 ! 
0 3 6 i 
024i 
062[ 
024i 
023i 
062i 
062! 
«62i 
036! 
024Í 
062i 
©62i 
036r 
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Pesos Cén. Pesos Cén. 
Aotero Reyes. 
Daniel Capiitrano. 
Serero Cabañesa. 
Justo Dalcon. 
Mariano Ranillo. 
Roberto Ranillo. 
José Yera. 
Irineo Deala. 
Gregorio Trinidad. 
Ciriaco Maaño. 
Gi l Jano. 
Mariano Aranello. 
Pedro Dalcon. 
Leoncio Jaca. 
Jacinte Dalcon. 
Mariano Aldia. 
Feliciano Jaca. 
Roberto Dañes. 
Catalino R mcho 
Emeterio Jaca. 
Bernardino Erduines. 
Ciriaco Dalcon. 
Fulgencia Sante. 
Juan Dañes. 
Kleno de Loyola. 
Máximo Leonada, 
Regiuo Jaca. 
Inés Enrique. 
Esteban Zoleta. 
Roberto Ranillo. 
Juan Gadia. 
Greg-orio Sante. 
Romualdo Sante. 
Mariano Runillo. 
Angela Jaca. 
Rufino Lag'os. 
Marcelino Villafuerte 
Cirilo Rabana. 
Isaac Amarillas. 
Ju l ián Abadilla. 
Angela Agaloclio 
Casiano Vbadilla. 
Natalio Rábano. 
Andrés Custodio. 
Pasiano Pabilona. 
Gregorio Abrea. 
Braulio Fábrica. 
Rooue Sarsuela. 
Runno Raso. 
Jorge Liara. 
Simón Pabillana. 
Braulio Maaño 
Pío Quinto Cerra. 
Guillermo Dalcon. 
Simp-m Fábrica. 
Jose,'^  T^brica. 
¿ la- J . 
AOQSño. 
» Zoilo L a g a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
l á v e l a . ' 
Miguel Abadilla. 
Sabas Pentoy. 
Luis Lestoso. 
Martin Na vela. 
Modesta Abadilla. 
PueMo de Luchan. 
D. Félix Palacio. 
Chino Yao-Uaco. 
D. Joan Cada. 
» Lorenzo Abnel. 
» Pedro Zubreta. 
» Eleuteria Dealino. 
» Juan Peñalosa. 
* Yao-Ocao. 
» Filomeno Esquieres. 
» Si verio Alcázar. 
Maria S -nchez. 
Demetrio Salvación. 
Juan tímala. 
Angel Manrique. 
Maria Villaseñor. 
Doraingn Pérez Yac-Yenco 
Rufina Villaverde. 
A^apito Machete. 
Cárlos Racelis;. 
Maximina Abadejo 
Mariano Nañagas. 
Vicente Oración 
Pedro Emamocano. 
Pablo Valler. 
Simeón Dayunas. 
Pío Manconido. 
Gregorio Pineda. 
Juana Corneta. 
Ju l i án Panday. 
Mariano Oblejuas 
Cornelio Tagulinao. 
Cecilia Sarata. 
Ramona Casiño. 
Laureano Vecino. 
evero Miel. 
D. Florentino Oblifias. 
» Gregorio Casiño.1! 
» Vicente Villaverde. 
» Alejandro Daya. 
» Saturnino Tagolinao. 
» BalvinoFal'er. 
» Silvestre übas . 
02 4i 
062i 
062T 
062! 
036f 
024i 
062[ 
06 2[ 
062T 
124[ 
124T 
062r 
062r 
124r 
06 2T 
062r 
124[ 
062T 
0621 
06 2r 
06 2r 
0341 
0241 
062| 
0621 
062r 
062[ 
03 6r 
024r 
062r 
062r 
062[ 
062r 
062r 
024[ 
036í 
124i 
062[ 
062i 
062i 
06 2i 
062r 
062! 
074r 
112i 
062[ 
C62[ 
062r 
074[ 
112i 
062r 
05 
0 7 ^ 
06 2r 
Ü62[ 
074[ 
05 
UÓ-2f 
06 2i 
062! 
062i 
0621 
06 2 [ 
25 
124i 
50 
50 
50 
37 4[ 
37 4i 
50 
50 
50 
25 
20 
20 
25 
124i 
124[ 
062{ 
062{ 
062[ 
062! 
062[ 
024[ 
062[ 
062i 
062[ 
012( 
036i 
012t 
012( 
024i 
012l 
012] 
024i 
012[ 
012[ 
013i 
012i 
062T 
10 
012i 
D. Narciso Cada. 
» Inés Ratio. 
» Remigio Abat. 
» Benito Suda. 
> Victoriano Abuy. 
» Bruno Abede. 
» Fio Maragay. 
» Julián Ebarola. 
» Benito Baláis. 
» Bisilia Ablis. 
» Quintina Faller. 
» Mateo Maquipapay. 
» Luisa Ruñóla. 
» Celestino Palmaria. 
» Valentín Daya. 
» Juan Palmaria. 
» Celedonio üevera. 
» Mariano Oblena. 
» Leocadio Subia. 
» Tomás Veloso. 
» Estéban Casijo. 
» Luciano Empano. 
» Feliciano Ella. 
> Dionicio S. Vicente An 
tonio. 
» Anastacio Albiñas. 
Raymunda Ornales. 
Félix Bañóla. 
Manuel Rañices. 
^stefaníaRañices. 
Potenciana Racelis. 
Narcisa Racelis. 
José Abadejos. 
Tomás Veluya. 
Tomás Nacorda. ; 
Isidro Jaluague. 
Simona Saligumba. 
BernabelaCerculado, 
Severo Val meo. 
Eugenio Ponseca. 
Cirilo Deogracias. 
Isabelo Devesa. 
Antonio Palmeda. 
Juliana Veluya. 
Manuel Oblepias. 
Epif nio Cadaves. 
Mamerta Lasilaña. 
Valeriano Saligumba. 
Luis Valdovino. 
Numeriano Imperial. 
Máxima Saligumba. 
Inocencio Jaluague. 
Romana Vensuela. 
Eucebio Etl sar. 
Bas lio Jaluague. 
Eugenio Nano. 
tfalmurTdo de Gala c 
pid , .{KMOl'íi. 
Marcos Cada* 
Luis Saligumba. 
Romana Saligumba. 
Mariano Racelis. 
Romana Hacelis. 
Vicente Delagana. 
Eugenio Torres. 
Poncinna Cada. 
Doroteo Saligumba. 
M.-ixima Veloso, 
Juan Palero. 
Ursuia Silvino. 
Hipólito Jaluague. 
E euteria Villaruel. 
Elena Empano. 
Pedro Obina. 
Marcela Javier. 
Cbudio Valenzuela. 
Juana Abud. 
Candaug Juan. 
Gudio stamento. 
Estefanía Bajal. 
Bernabé S«liendra. 
Eugenia Ella. 
Apolonio Racoña. 
Laureano Cosí ñero. 
Leonardo Cadaves. 
Juana Quebada. 
Reducindo Racoma. 
Potenciano Saliendra. 
Crisalva Babista. 
Telesforo Babista. 
Domingo Sario. 
Paula Sito. 
Maitin Veloso. 
Benedicta Lagumbayan. 
Polonio RMCCIÍS. 
Juana Sario. 
Silvino Racelis. 
Bartolomé Marco. 
Narciso Cubinar. 
Agustica Saltivara. 
Juan Poti. 
Cadia Pardingalan. 
Eulalio Catino. 
Hermano Marcelo. 
Hilaria Saltivan. 
LeonardM Salvanera. 
Balbino Elma. 
Marcelo Quevedo. 
Pedro Babista. 
Rufina Salvaña. 
Pesos Cén. Pesos Cén. 
012í 
024i 
024i 
012Í 
062i 
012i 
05 
02 4[ 
012i 
012( 
012l 
012( 
024[ 
012[ 
012[ 
024i 
0!2i 
012i 
062[ 
06 2i 
012[ 
012í 
10 
06 2[ 
062f 
m\ 
0241 
062[ 
02^1 
062[ 
024[ 
0621 
0361 
062i 
012[ 
012[ 
012i 
06 2[ 
024i 
024i 
036[ 
062i 
024i 
03 2i 
0o2i 
0121 
062[ 
062i 
024i 
062[ 
(J62i 
06 2i 
062i 
0121 
062i 
aa2i 
0241 
02 4i 
062[ 
012[ 
012t 
062i 
024i 
05 
0361 
0 l 2 i 
024i 
012i 
0 l2 i 
0121 
0361 
024i 
0121 
0121 
01 2i 
01 2i 
0121 
0121 
0121 
012[ 
0121 
0121 
0121 
062[ 
0121 
0241 
012[ 
0121 
0121 
0121 
036[ 
012i 
012[ 
024i 
0241 
012i 
02 4( 
124i 
1121 
062i 
024i 
024i 
024i 
024i 
012t 
062í 
036i 
062i 
012i 
Pesos Cén. Pesos Cén. 
Serapio Cada. 
Victorino Cada. 
Simona Cada. 
Hilario Cariño. 
Catalina Flet. 
Policarpio Maragay. 
Cá^loy Elma. 
Fran Jsco Dasa. 
Inés Nacorda. 
D Andrés Tabio. 
» Roque Dasa. 
Faustina Pagadosa. 
D. Ramón Imperial. 
Perfecto Devesa. 
Luisa Saliendra. 
Martina Veluz. 
María Daya. 
D. Timoteo Daya. 
» Bernardo Al iv io . 
» Aniceto Alivio. 
Domingo Alivio. 
Francisco Veloso. 
Prudencio Abarico. 
D. Tomás Abana. 
Ananías Nañana. 
Macarla Racelis. 
Pedro Ruda. 
Maximino Sario. 
Pió Racelis. 
Carpió Lagaña. 
Apolinario. 
Gregorio Palalay. 
Severo Imperial. 
Isabelo Maquipagay. 
Bartolomé Racelis. 
Román Salvaña. 
Bonifacia Babista. 
Rufina Racelis 
Gregoria Racelis. 
Pablo Elma. 
Sergio Divinagracia. 
María Racelis. 
José Delagana. 
Anastacio Bajar. 
Florentino Salanda. 
Severo Racelis. 
Filomeno Rada, 
Florentino Rada. 
D. Braulio Veloso, 
Simeón Ve oso. 
Eulalio Oblepias. 
Nicolás Dasa. 
Valentín Datar. 
D. Juiian Nañagas . 
Juan Bañóla. 
Dorotea Saludares. 
Clemencia Kllaga. 
D. Jorge Saludares. 
Apolonia Ibarrola. 
Baldomcro Ve uz. 
Modesto Salón. 
Félix S lindares. 
Maximino Sario. 
Eusebia EHoso. 
Marcelo Valdo, 
Mariano Baláis. 
Faustina Faller. 
Teodoro Baláis. 
Leoniza Gómez. 
Hilario Dator. 
Eugenio Villaverde. 
Atanacio Jarnero. 
Dalmasio Laguador. 
Rufino Ello. 
Francisca Pandenuel. 
Mauricio Nañola. 
Antonio Mea. 
Pantaleon Saludes. 
Fruto Alivio. 
Dorotea Saludes. 
Juan Saludes. 
León Aliento. 
Calixtro Abad. 
Enrique Daya. 
Rufina Miniera. 
Catalina Ella. 
Epifanio Maderal. 
Juan Abuy. 
Dionicia Abad. 
Benito Palmes, 
Juan Gaela. 
Lázaro Maderal. 
Pedro Pineda. 
Gregorio Abnel. 
Juan Alonso. 
Luis Penga. 
Casimira Sales. 
Macario Valmeo. 
Domingo Salvanesa. 
Justa Abuso. 
Ramón Tagle. 
Juüana Quevedo. 
Vicente Abcede. 
Victor Eilasar. 
Simeón Cada. 
Pedro Enriquez 
Jopé Brillon. 
Feliciano Rales. 
Félix Ladera. 
024i 
012i 
012t 
012{ 
024i 
062i 
6241 
012i 
012i 
012i 
012i 
012i 
024i 
012i 
012i 
012i 
02 4i 
012i 
03 6[ 
124[ 
062i 
062i 
024i 
0-2 4i 
06 2i 
012i 
024i 
024T 
01 2I 
024I 
012I 
0121 
012i 
012i 
062i 
012i 
024i 
012i 
012i 
022r 
012[ 
024! 
024( 
03 6i 
062i 
012i 
024r 
032} 
06 2i 
062! 
024i 
062[ 
124r 
40 
20 
124i 
12 4i 
O^by 
06 2i 
05 
062Í 
062! 
05 
20 
12^ 
036! 
024! 
062! 
062! 
012! 
062! 
024! 
20 
062Í 
062! 
024! 
024! 
062! 
02 4| 
062! 
024! 
036! 
024! 
032! 
016, 
05 
024i 
05 
024! 
024! 
024! 
124! 
062! 
20 
20 
062! 
124! 
062i 
062! 
062! 
024i 
20 
124i 
066! 
20 
25 
20 
124i 
20 
124[ 
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-Román Gaile. 
^ t u r u i n o Agmlar . 
Camilo Nanong-. 
Agustín Delagana. 
Severo Babat. 
Aoastacio Cabuugcal. 
Francisco Villaverde. 
Eug-enio Cabida. 
Rufino Villaverde. 
Pedro Xacorda. 
Marcelo Ong-Üico. 
Cornelio E l asar, 
juau R .duban. 
Feliciano Yiliaverde. 
Florencio Veloso. 
Nemesio R dan i l l a . 
Eugenio Bibiera. 
Venancio Quiros. 
José Gaela. 
Hogracio Babat. 
Cirilo E'lo. 
Florentino Vi l lon . 
Mateo Ell^sar. 
Felipe Dator. 
Félix Empremiado. 
José Racelis. 
Eulogio Emata. 
Pascual Ui ion . 
Mariano Aguan. 
Pascual Daya. 
Estéban Babiera. 
AnastHcio Baldovino, 
José Ab iU . 
Nicolás Valdes. 
Luis Apolo. 
Alejandro Snbia. 
Feliciano Quibido. 
Apolonio Gaela.. 
Francisco Valenzuela. 
Arcadio M uicenido. 
Márcos Da vayan. 
^Gregorio B^ysag. 
porningo Crisóstomo. 
Ambrosio Saludares, 
^elicbno Valdo. 
Cstéban Obnamia. 
¡"élix Obnamia. 
Lucas Ocalino. 
íindrés Palasot. 
j&regorio Devesa. 
ffeodoro Nanang. 
irene Eada. 
f uan Gaela. 
Zenon Enmoceno. 
íDatalino Deaaras. 
Silvestre Veluz. 
•Martin ' Ülamater . 
Bl¿s Macaraan. 
Pedro Oryanobos. 
Oalraacio Dealo. 
Luciano Elloso. 
Miguel Elloso. 
Rosalío Dean, 
wmiciü Dean, 
luciauo Zuares. 
utonio Joares. 
'Silio Abutal. 
'eófilo Abuel. 
láinaso Abuel. 
jernando Rateles. 
jnirico Abian. 
Jufino Ablena. 
^ineo Dail in. 
íteban Deasis. 
icolástico Evea. 
irciso Abnel. 
oiian Abnel. 
lario Gada. 
lio Hibarola. 
faei Gaela. 
ancisco Delapeña. 
dro Racoma, 
üifacio Cabida, 
ríos Recelis. 
'ilo Jariel. 
an Jari . 
iro Imus. 
api icio Salvatierra. 
rer¡no Abnel. 
kimo Durana. 
i i l i o Veluz. 
kor io Pamesola. 
s Irés Nanong. 
•perto Esmilia. 
y r. Francisco Clemente Gar 
cía Cura Párroco. 
^ . Florentino Tuazon. 
' Petroua Nañagas . 
Pesos Cén. Pesos Cén. 
324[ 
124i 
124[ 
124! 
124i 
124i 
124! 
124! 
124! 
124i 
124í 
124i 
124! 
124[ 
124i 
124! 
124i 
124l 
124l 
124l 
124! 
1241 
1241 
1241 
124l 
1241 
1241 
1241 
124! 
1241 
1241 
1241 
1241 
1241 
1241 
1241 
1241 
1241 
1241 
1241 
1241 
1241 
0621 
0621 
0621 
0621 
0621 
062Í 
0621 
0621 
0621 
062Í 
0621 
0621 
0621 
0621 
0621 
0621 
0621 
0621 
0621 
0621 
062! 
062! 
062! 
062! 
062i 
062! 
062i 
062[ 
06 2i 
062i 
062! 
06 2i 
062i 
062 
062, 
06 ?¡ 
062 
062 
062 
062 
062 
062 
062 
062 
062 
062 
062 
062 
062! 
062! 
062! 
2 » 
50 
78 4[ 
Pueblo de Maulan. 
pv- Nicolás Santos Gura Pá 
rroco. 
^ Francisco de P. de Arego 
> Ildefonso de la Calsada 
* Regmo Santayana. 
* ¿ r a n r i s c o Pastrana. 
^ J e r m i u Ugneta. 
" Agapi to Ta lisie. 
2 
10 
5 
2 
2 
Pesos Cén. Pesos Cén. 
» 
25 
1 07 4i 
» Berna'dino Ursolino. 
» Fél ix Galditaran, 
> Juan Campinpin. 
» Justo Manicat. 
» Eugenio Villamayor. 
» Vicente Pansacola. 
» Doroteo Ing lés . 
Pueblo de Atimonan. 
El Gobernadorcillo y pr in 
cipalia. 
D . Gi l Montes. 
» Felipe Ledona. 
» Benedicto Pareja. 
t> Nicolás Pica. 
» Pedro Pica. 
» Florentino Ortañes. 
» Tranquilino Manalo. 
» Ellas Escasa. 
» Felizardo Resano. 
» Francisco Dellosa. 
» Paulino Rendon. 
» Tomás Sañel . 
» Pablo Garing. 
» Mariano Vi l iamie l . 
» Fabián Tierra. 
» Nicolás Manalo. 
» Andrés de Sales. 
» Manuel Orda. 
» Casimiro Almaida. 
» Andrés Decda. 
» Vicente Márquez, 
» Eleuterio Acuña. 
D.a Vicenta Vülamie l . 
» Candelaria Ortes. 
D . Mariano Amparo. 
Chino Gregorio Urgino 
Lim-Suico. 
I d . Emilio Campomanes 
Lim-Siongco. 
I d . Ignacio del Barco 
Tang-Quico. 
Id . Gui-Quiqui . 
I d . Ju-Quin. 
Id . Ut-Cuanco. 
I d . Tan-Lioco. 
Id . Lim-Piengco, 
I d . Go-Bungco. 
I d . Uy-Canga. 
Id . Ly -Ya . 
I d . Tan-Bunco. 
I d . Lim-Ypoy. 
I d . Lim-Quico. 
Pueblo de Cfumaca. 
Fr. Pedro Luencos C. P. 
D. Gregorio MacasaetPbro 
» Remigio Francia Gober-
nadorcillo. 
» Antonio Nava Juez de 
Paz. 
» Buenaventura Matriano 
Fiscal de la Iglesia. 
» Pedro Victor i ex-Gober 
nadorcillo. 
» Conrado Tañada id . 
» Rudocindo Caparos, id 
» Pedro Caparros id . 
» Jacinto Caparros Te 
niente primero. 
La comunidad de principa-
les. 
I d . de los caudillos. 
D. Epifanio Angeles Maes-
tros de Niños. 
» EstefaniaVillaflorid.de 
niñas . 
» Fruto Tañada . 
» Saturnino Mercado. 
» Gerardo Martínez. 
» José Oliveros. 
D.a Apolonia Seguí. 
» Rosa Mercado. 
D. Juan Litarg-o. 
* Simplicio Vil laf lor . 
» Pedro Tañada . 
Chino Tan Cuanco. 
I d . Lim-'vhungco. 
I d . Uy-Chuti. 
I d . Tan C;iyco. 
D. Juan Marco. 
» Leoncio Zalasar. 
» Juan Mi ritanto. 
» Melesio Marca 
D.* Petra Matriano. 
D. Laureano Lumbay. 
D.a Ursula Febrer. 
D. Justo Sarmiento. 
» Angel Maníala. 
» Pedro Amargo. 
» Luciano Caperiña. 
> Basilio Cañafranca. 
» Eriverto Olmivar. 
» Félix Bitong. 
» Cenrado Barreto. 
» Alejando Odoño. 
» Enrique Caperiña. 
39 
41 
28 
374! 
50 
79 
96 
11 25 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
50 
50 
75 
75 
25 
50 
50 
50 
25 
25 
50 
25 
50 
25 
50 
75 
374i 
474! 
25 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
374| 
50 
25 
25 
25 
25 
12 4Í 
124i 
50 
25 
I861 
124] 
062! 
062i 
062i 
062[ 
062! 
06 2i 
062i 
062i 
062i 
1241 
062! 
03 61 
05 
024! 
024i 
024i 
062i 
» Laureano Maletanta. 
> Anacleto Enteria 
» Severo Cabangon. 
» Apolonio Arayo. 
» Valeriano Matriano. 
» Mariano Fereras. 
» Donato Escaya. 
» Juau Undasan. 
> Evaristo Enterio. 
» Félix Oleivar. 
Emiliana Costasa. 
Nicolás Riaso. 
Agust ín Cálvelo. 
Cosme Barranta. 
Micaela Barai. 
Casiano Osoño. 
Pueblo de López. 
Fr. Francisco Sta. Eulalia 
Gura Párroco. 
D. Dalmacio Abriol . 
» Eustasio Argosino. 
> Eugenio Nascil . 
> Mariano P. Villapando 
» Marcelino S lumbides. 
D.* Mena Salumbides. 
Vicente Villas-'ñor. 
Celedonio Ardonte. 
Macario Mascardo 
Mario Arlelo. 
Liberato Villapando. 
Fermín Verdera. 
Márcos Arellano. 
Pedro Erandio. 
Salvador Capansana. 
Valerio Capansana. 
Brígido Arias. 
Bonifacio Argosino. 
Dionisio Capillan. 
Isidoro Olea. 
Teodoro Olea. 
Mariano Florido. 
Hipóli to Resurrección. 
Nicolás Villasanta. 
Pacífico Egaña , 
Claro Capistrano. 
Eusebio Capellán. 
Filomeno Arido. 
Nicasio Pasquín . 
Fél ix Ardiente. 
Mariano Geaa. 
Arcadio Freiner. 
Diosdado Licas. 
Francisco Requejo. 
Froilan Libranda. 
Jacinto Flores. 
Vicente Navales. 
Mariano Leónidas. 
Potenciano Marcaida. 
Mateo Requiron. 
Bembenuto Verdera. 
Nicolás Valencia. 
Tranquilino Emrolente. 
Lucio Goda. 
Eduardo Mario. 
Santiago Ximenes. 
Francisco Requina. 
Pedro Argudo 
Arcadia Alam. 
Ignacio Marcaida, 
Víctor Macabe. 
Francisco Villamor. 
Javito Libranda. 
Natalia Am;.n. 
Paula Onivensa. 
Ladislao Macaya. 
Pablo B irranta. 
María Saludes. 
Gabriela Fraile. 
Cecilio Ramos. 
Matae Talabera. 
Higinla Barao. 
Ciríaco Ariensa. 
Francisco Mansa. 
Mariano Guillar . 
Mannela Florido. 
Felipa Trajaoo. 
Dorotea Hermosino. 
María Pila rea. 
Chino O. Gunsoy 
Mariano Villanoba. 
Eustaquia Vilianoba. 
Gabiana Diesmo. 
Feliza Malubny. 
Agapita Mascardo. 
Mariano Anacion. 
Jnan Gutierres. 
Mariano Valderiana 
Mariano Cantillana. 
Ciríaco Pilarea. 
Mariano Olivares. 
Chino Tan-Oro 
Pantaleon Argamosa. 
Liberato Imnerio. 
Anacleto Zamora 
Eustaquio Ambai . 
Recogido en el pueblo. 
Pesos Cén. Pesos Cén» 
062Í 
0621 
03 6T 
05 
124í 
05 
062! 
062! 
062! 
05 
024! 
05 
062! 
06 2i 
03 6( 
062i 
50 
25 
25 
25 
25 
50 
25 
124! 
124! 
124! 
124i 
12 4i 
12 4i 
12 4í 
12 4T 
12 4I 
124! 
124i 
124! 
124! 
124i 
12 4i 
124! 
124! 
12 4i 
12 4i 
12 4! 
124! 
1241 
124[ 
1241 
1241 
124! 
1241 
124! 
124! 
124! 
124i 
124! 
124! 
1241 
124i 
12 4i 
124i 
124! 
124! 
1241 
12 4i 
124i 
06 2l 
0621 
062[ 
06 2i 
06 2l 
062l 
062! 
062! 
06 2l 
062í 
0621 
06 2l 
062l 
06 2l 
06 2l 
06 2i 
062! 
0361 
036i 
05 
06 2i 
036! 
06 2i 
036! 
036i 
036i 
03 61 
062! 
05 
062! 
06 2i 
062! 
05 
036! 
062! 
05 
06 2i 
95 
• 
'n82 1.° Julio de 1891 
r-ffij'.-"-.--»^*-. f i 'in wi ¡'i a—— 
Graceta de M a n i l a . — N ú m . 181 
Pesos Cén. Pesos Cén. 
Pueblo de Calauag. 
Fr. Cssto García Cura 
Párroco. 
D. Pedro Legui, Goberna-
dorcillo. 
» Francisco Tenipnte p r i -
mero y Juez de Paz. 
% Andrés Victorio te-
niente tercero. 
> Juan Fuertes tieniente 
cuarto 
> Juan Bntería id . quinto. 
» Juan Geneblaso Juez 
major de sementera. 
» Antonio Lerou id . de 
ganados 
» Lucio Ferino id . de Po-
Ü C Í H . 
» Si ufo roso Matos capitán 
Fiscal. 
» RHymnndo Daroca id . 
pasado. 
» JustoZalasartestigol.1. 
» Severo Geneblaso id. 2.°. 
» ReyuosüBap, escribiente 
del Tribunal. 
» Féüx Jubilo id . auxiliar. 
» Valeutiu D nceco, Ca-
beza de barangay. 
» Andrés Leonor, id. de id . 
> Mariano Sasot, id . 
»• Francúco Ingente, id. " 
» Basilio Esperes, id. 
* Leopoldo Quebido. 
» Hilario Cantre. id. 
» Alípio Declaro, i d . 
» Mariano Maravilla, id . . 
» Rey mundo Librada, id . . 
» Juliano Prenda, id . 
» Crisanto Onofre, id . 
* Micael Sevillana, i d . 
» Juan Gansana, id . 
» Tomás Olivo. 
» Marcelino Ogaña. 
Varios vecinos de este 
pueblo. 
Pueblo de Pitogo. 
D. Marcos José Tolentino, 
Cura Párroco. 
» Eleuterio Giiane, Gober 
nadorcillo. 
» Romualdo Etroiste, Pro 
fesor de 2.* enseñanza. 
» Alejo Ollaola, ex-Gober 
iiadorcillo. 
» Florentino Flinoga, Juez 
de Paz. 
» Vivencio Villarosa, ex 
Gobernadorcillo. 
» Erigido Gliane. 
» Jul ián Uballa 
» Blás Utamares. 
» Pedro Martínez. 
» Bueusventura Laresto. 
» Lucio Fidegloria. 
» Estéban Pitelorio. 
» Adriano Fanerey. 
Juan Andoy. 
Eulalio Gliñoga, 
Pedro Gliuofria. 
Vicente ü tamares . 
Fulgencio Martínez. 
Vivencio Loresto. 
Fructuoso M, Villena. 
''istéban Gensaya. 
Tan-Tangco. 
Tan- hocau. 
Tan-Cualio. 
Tan-Joco. 
Tan-Cliunquin. 
Pueblo de Mulanay. 
D. Cura Párroco. 
Gobernadorcillo accidental 
J uez de Pt»z. 
D. Mariano Morales. 
» Emiterio Tesalona. 
» Mariano Ogeda. 
Tomas Tesalona. 
Maximino Tesalona. 
feles'foro Aguirre. 
Andrés Flores. 
Eulogio Ortega, 
lieruardino Resultado. 
Juan Pastorpillo. 
Alejandro Tesanola. 
Celestino Morales. 
Teodoro Mareno. 
Sstéban Arfineda. 
i'eodoro Crusada. 
l'ito Casañada. 
vláximo Asia. 
Petronio Pineda, 
-aturnino Revillosa, 
Janiel Telada, 
50 
124[ 
124i 
12 4i 
25 
25 
25 
25 
25 
10 
10 
12 4i 
20 
124T 
124[ 
12 4i 
124[ 
124i 
124i 
124{ 
124! 
124i 
124{ 
124i 
124i 
124i 
124i 
124[ 
124i 
374i 
25 
5G 
50 
50 
124i 
124[ 
12 4i 
124i 
124! 
124i 
25 
124i 
124! 
12 4í 
124i 
124( 
50 
50 
50 
25 
50 
20 
25 
25 
50 
25 
50 
25 
25 
062í 
062Í 
06 21 
062í 
062| 
062i 
062( 
062i 
062l 
062[ 
062! 
062( 
062! 
062! 
Pesos Cén. Pesos Cén. 
Mariano Roces. 
Apolouio Pineda. 
Laureano Lisada. 
Juan Vérselos. 
Briceío Morales. 
Mamerto Ogeda. 
Pablo Rosales. 
Bernabé Legión. 
Francisco Telada. 
Pueblo de Quinayangan. 
Fr. Gregorio 'rameonCura 
Párroco. 
P. Francisco García. 
Valentín Alana, 
Gregorio S. Juan. 
Marcelino Barameda. 
Pío Mondragon. 
Tomas Olivera. 
Antonio García. 
Móuico Nataño. 
Claro Lagdameo. 
Gabino Lagdameo. 
Calixto David. 
Asaton Araña 
Cárlos Victoria. 
Peregrino S. Buenaventura 
Maximino Peralta. 
Hermógeoes Franco. 
Pedro Ibares. 
Victoriano Lagdameo. 
Pedro Cristóbal. 
Tomas Pacípico. 
Máximo Márquez, 
Reglno Velus. 
Anacleto Silverio. 
Pedro Sevilla, 
Mariano Indefenso, 
Plácido Isaac. 
Isaac Deala. 
Teodoro Indepenso. 
Hilario Ursarde. 
Ciríaco Matriano. 
Ensebio Mata. 
Pueblo de Calanmian. 
D. Quirico Abadilla Cura 
Párroco. 
Pueblo de Macalelon. 
D. Pablo Pajarillo G. P. 
» Serafino Orejuela. 
' V Sisufo i f e m u 
» Fiiomeno Siivala. 
José Anea. 
Lupo Aquino. 
Francisco Fernandez. 
Saturnino Racelis. 
Ramón Banto. 
Atanacio Glin .sa. 
Bonifacio Anirade. 
' rÍPtino Aba neo. 
D. O rlos Abela. 
» Cristiuo Crique. 
» Macario Bnlnni. 
» Norberto Trage, 
» Galciano Miranda. 
» Roque Abelilla. 
Lucio Abela. 
Pablo Gliponea. 
Francisco Anbida. 
Félix Loreua. 
Torribio Itable. 
Mariano Ca velo. 
Marcos Isoreña. 
Romualdo Orijuela. 
Juan Hutalla. 
Tiburcio Abela. 
Venancio Lerezca. 
Luciano Orijuela. 
Angel Jólo. 
Narciso López 
Román Orijuela. 
Severino Pajaraílo. 
Laurencio Trapaga. 
Gil Fernandez. 
Nota - Diferencia de menos 
que resulta entre las su-
mas que arrojan las reía— 
cienes y las cantidades 
recibidas en esta depo-
sitaría. 
Total. 
062í 
062! 
062i 
124i 
062! 
062! 
124! 
062! 
062i 
56 
50 
25 
25 
25 
50 
12 4i 
25 
25 
50 
50 
124i 
124! 
25 
25 
25 
50 
10 
20 
25 
50 
10 
124i 
06 2i 
06 2( 
10 
12 4i 
062i 
20 
062! 
20 
25 
7770 374! 
1 83 3i 
7772 207 
Manila, 24 de Junio de 1891.—F. L . Roxas. 
Nota impcrtnnte.—Queda abierta la suscripción en las 
Oficinas del Depositario, Excmo. Sr. D. Francisco L . 
Roxas, Calderón de la B.-irca. 15, y en las Redacciones 
de los periódicos diarios de la Capital. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENl 
DK LA M. N. Y 8. L . CIUDAD DE MANILA 
Habiendo terminado el tiempo de arriendo de lo, 
chos de adultos y párvulos y cumplidos del Ce^ 
terio general de Dilao, respecto de los cadáveres 
encierran los mismos, cuyos nombres se relacioQ¡ 
continuación, el Excmo. Sr. Corregidor eu decreta 
esta fecha se ha servido disponer que los interesi 
que deseen renovar el indicado arriendo lo verifin 
en el plazo de diez dias á contar desde el siguk 
del primer anuncio; en la inteligencia que de no 
cerlo así serán desocupados los nichos y depositados 
el Ossario común los restos que contengan los n 
mos, pudiendo los interesados recoger bis lápidas 
tuviesen aquellos dentro del término de un mes, c 
tados desde el siguiente al de! vencimiento del p 
anterior, pues de lo contrario quedarán á beneficio -
expresado Cementerio y se venderán en concierto ^ 
blico ingresando su importe en las Cajas del M u n i c i ^ 
Adultos: cumplidos los 5 años. :s 
a 63 
Días Parroquias. Nichos. 
5 Hosp.l Mi l i r 33 
7 Concordia. 
Dias. Parroquius. 
33 9 
P á r m U . 
Nichos. 
D, Manuel Sanche g 
López. 
D.a María Pérez. 
3 Catedral. 268 Federico Ruiz Giménez 
Manila, 25 de Junio de 1891.—Bernardino Marzanoj 
P 
Su 
a 
o 
388 592! 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS, 
RENTAS T PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
Por el presente se cita, llama y emplaza al 
D. José Fosiños, Administrador que fué de ani 
Camarines, á sus herederos y causa habientes, sil» 
biese fallecido, para que en el término de nueve ( S 
comparezcan en este Centro por si ó por medio 
representantes legales, con objeto de enterarles de« 
providencia que les interesa; en la inteligencia 
de no hacerlo asi les parará el perjuicio que en 
recho haya lugar. 
Manila, 25 de Junio de 1891.—Luís Sagiies. 
Por segunda vez se cita, llama y emplaza al ChÍD 
Go-Quientoc para que en el improrrogable térmia 
de tres dias, contados desde la publicación del pn 
senté anuncio, se presente á esta Administración Cen 
tral de Impuestos Directos, Rentas y Propiedade 
á fin de enterarle de un asunto que le intere 
advirtiendo que de no hacerlo se le seguirán 1 
perjuicios consi^uicuLes. 
Masíla, 29 de Junio 1891.—Luis Sagüe? , 
GOBIERNO C I V I L DE BATANGAS. 
Hallándose depositada en el Tribunal de esta GaL-í 
pital una yegua de pelo bayo, cogida suelta shs 
dueño conocido en la comprehjnsion de Taysan, se* 
anuncia al público para que por el término de 3()r 
dias. contados desde esta fecha, s^  presente en este 
Gobierno el que se considere dueño de dicho ani-
mal, á reclamarlo con los documentos justificativos j 
de propiedad; en la intelig-encia de que pasado dic' 
plazo sin que nadie haya deducido su acción) 
procederá á lo que hubiere lugar. 
Bataneas, 24 de Junio de 1891.—Moriano. 
Necsitando saber el paradero do D. Abelarij-.^ 
Lafuente, D. José Salcedo y D. Marcelo Verzoi § 3 
el 1.° y 2." Ayudantes que fueron del cuerpo 
Montes de estas Islas, y el últ imo, Auxiliar de F «¿g-
mentó que fué de esta provincia, para evacuar ui 
diligencias á consecueencia de un expediente admini 
trativo que se está inslrujendo en este Gobierfl 
se anuncia por medio de la Gaceta oficial para 
uocianento de los interesados y á fin de que se sirví 
manifestar sus paraderos, en ei término de 30 di 
á contar desde su publicación; en la inteligen.da 
de no hacerlo les podrá resultar los perjuicios 
que haya lugar. 
Batangas, 25 de Junio de 1891.—Moriano 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
El dia 6 de Julio próximo venidero á las d 
de su mañana , se subastar» '¡inte la Junta de Reí 
Almonedas de esta Capital, que se constituirá eu 
SA'.OU de actos públicos de edificio llamado a n t i g ü e 
Aduana y la del Gobierno Civil de la provincia de 
Camarines Sur, la venta de un terreno baldío realengo 
d^iüanciado por D. Demétrio Imperial, enclavado en el 
sitio denominado Anayan jurisdicción d-1 pueblo cie^  
P i l i de dioha orovincia, bajo el tipo eu progresioQ 
ascendente de 315 pesos, 48 céntimos y 6 octavos, T 
con estricta sujeción i ! 'oliego de condiciones pu-
blicado en la Gaceta de esta Capital núm. 204, da 
fecha 27 de Junio de 1889. 
La hora para la subasta de que Irata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salan 
de actos públicos. 
Manila, 5 de Junio dá Í891,—Abraham García García. 
Gaceta de Manila.—Núm. 181 1.° Julio de 1891. 
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SECRETARIA DE L A J U N T A DE ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
nistración C iv i l , se sacará á nueva subasta públ ica 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses de la provincia de Samar, bajo el tipo en pro-
gres ión ascendente de 1.539 pe«os anuales y con 
entera y extricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la 'Gaceta de esta Capital n u m . 160, 
correspondiente al dia 7 de Diciembre de 1888. E l 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de 
la expresada Dirección que se r e u n i r á en la casa n ú -
mero 1 de la calle del Arzobispo esquina á la plaza 
de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y en la 
subalterna de dieba provincia, el dia 27 de Julio 
p róx imo á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que deséen 
optar á la subasta podrán presentar sus proposicio-
nes extendidas en papel del sello 10.°, a c o m p a ñ a n d o 
precisamente por separado el documento de g a r a n t í a 
correspondiente. 
Manila, 24 de Junio de i891.==Abraham García 
Garc ía . 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración C iv i l , se sacará á nueva subasta pú-
blica, el arriendo del arbitrio de la matanza y l i m -
pieza de reses de la provincia de Leyte, bajo el tipo 
en p rog res ión ascendente de 6.196 pesos, 50 cén -
timos anuales, y con entera y estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta de esta 
Capital, n ú m . 197, correspondiente al dia 20 de 
Julio de 1889. E l seto t e n d r á lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que 
se reuni rá en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzo-
bispo esquina á la plaza de Moriones (Intramuros de 
esta Ciudad), y en ¡a subalterna de dieba provin-
cia el dia 27 de Julio próximo á las diez en punto de 
su m a ñ a n a . Los que deséen optar á la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando precisamente por separado, el 
documento de g a r a n t í a correspondiente. 
Manila, 24 de Junio de 1891.—Abraham García 
García . 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
minis t rac ión C i v i l , se sacará á nueva subasta públ ica 
el arriendo del arbitriu de la matanza y limpieza de 
reses del segundo grupo de la provincia de llocos 
Sur, bajo el tipo en p rogres ión ascendente de 2.272 
983 
pesos, 73 cént imos anuales, y con entera y extricta s u -
jeción al pliego de condiciones publicado en la Gaceta 
de esta Capital n ú m . 133, correspondiente al dia 15 
de Mayo del año ú l t imo. E l acto tendrá lugar ante 1» 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que 
se r eun i r á en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzo-
pispo esquina á la plaza de Moriones (Intramuros de-
do esta Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia , 
el dia 17 de Julio próximo á las diez en punto de su 
m a ñ a n a . Los que deséen optar á la subasta^ podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel de. 
sello 10.°, acompañando precisamente por separado, 
el documento de g a r a n t í a correspomiiente. 
Manila, 22 de Junio de 1891.—Abrabam Garc ía 
García . 
Edictos. 
En los autos ordinarios de menor cuant ía promovidos por 
Doña Agustina Santos, contra los l i : rederoa del linado chino 
Sia-Gueco sobre cantidad de. pesos, con fecha veinte y claco 
de los corrientes se ha dictado la providencia siguien'e:—«Jaz 
gado de primera instancia del Distrito de Binondo ii veinte y 
cinco de .lunio de m i ochocientos noventa y uno.—Providen-
cia Juez Sr. Lonlt.—Toda vez que consta en autos la muerte 
del demandado Sia-Gueco, de la anterior demanda presentada 
por Doña Agustina Santos dése traslailo con emplazamiento 
á los herederos del chino referido, para que cumparez-can y 
la contestan dentro de nueve dias, y no sabiemlo quienes sean 
los hereder .s practíquese el emi.;lKzamieni.o por edictos en ia 
forma prevenida en el art. 253 de la Ley de Snjuieiamiento 
Civil . Lo mando y firmo su Sria.—Looit.—Anie mi: Rafael 
G. Llanos.> 
Y no sabiendo quienes sean los herederos del citado chino 
Sia-Gueco, ni consia en autos el domicilii* ó parad ro de los 
mismoá; se ernpla/.a á lo.-; herederos del chioo Su-Queco, para 
que dentro del término señalado en la insert». providencia y 
contado desde la fecha de este edicto, compxrezcan en los su-
sodichos autos á contestar la demanda presentad ', por Doña 
Agustina Santos, bajo apercibimiento de que, sin > co npare-
cieren dentro del espresado término, les pararán los perjuicios 
que en derecho haya lugar 
De orden, de su Sda., se publica para el conocimiento de los 
mencionados herederos Juzgado de Binondo y oficio de m i 
cargo á 27 de Junio de 1891.—Rafael G. Llanos. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia de. Binondo, 
recaída en la causa núm. 7049 contra . Pedro Panuntuan por 
rapto y estupro con seducción, cita y llama á los testigos au-
sentes, Víctor de Luna, Francisca Albe lria y Paulino Almontev 
vecinos los dos primeros en el arrabal de Tro/.o y el úl t imo 
en ia calle Solana de esta Ciudad, para que en el té rmino de 
nueve dias, contados desde la publicación de este anuncio en 
la «Gaceta oficial,> se presenten en este Juzgado para declarar 
en la referida causa, apercibido que de no hacerlo d ntro de 
dicho término, se les pararán los perjuicios que en derecho 
hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Binondo y Escr ibauía de mi cargo, 
27 de Junio de 1891.=José de Reyes. 
Don Mariano Izquierdo y González, Juez de primera instancia 
de la provine a de la Laguna. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al que se considere 
ser dueño de un pliego con carácter urgentísimo dirigido al 
Sr. Comandante de la Guardia Civi l de Tiaonií, procedente de 
la estafeta de Calanan, la tarde del diez de Febrero, para que 
en el término de nueve dias, contados desde el siguiente de 
la publicación del presente, comparezca en este Juzgado á usar 
de ÍU derecho, bajo apercibimiento que de no verifica rio dentro 
de dicho plazo, le pararán los perjuicios que en justicia hu-
biere lugar. 
Dado en Sta. Cruz á 26 de Junio de 1891.—Mariano Izquierdo 
González. =:Por mandado de su Sría., Cipriano Reyes. 
Don Abdon V. González, Juez de primera instancia en propie-
dad de esta provincia de Batangas, que de estar en actual ejer-
cicio de sus funciones, yo el NoLario público doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregón y edicto k 
los procesados ausentes Nasario López, Fermin B üanjagui é 
Inocencio Atienza' (a) Tiong. vecinos todos del barrio de l l a t , 
jurisdicción del pueblo de Bauan de esta provincia, para que 
en el término de 30 dias, á contar desde la" publicación de este 
edicto en la «Gaceta de Manila», se presenten en este Juzgado ó 
en la cárcel pública de esta Capital á defenderse de los cargos 
que les resultan en la causa n ú m . 12.401 que instruyo contra 
los mismos y otros por hurto, con apercibimiento de que si 
no lo verificaren, se segui rá la causa en su ausencia y rebeldía. 
Dado en Batangas á 23 de Mayo de 1891.=Abdon V. Gon-
?alez.-Por mandado de su Sría. . Isidoro Amurao. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregón y edicto 
á los procesados ausentes Nasario López, Fermin Bulanjagui 
é Inocencio Atienza ía) Tiong, vecinos todos del barrio de l l a t 
jurisdicción del pueblo de Bauan de esta provincia, para que 
en el término de 30 dias, á contar desde la publicación de 
este edito en la «Gaceta de Manila>, se presenten en este 
Juzgado á defenderse de los cargos que les resultan en la 
Causa nüm. 12418 que instruyo contra los mismos y otros por 
hurto, con apercibimiento de que si no lo verificaren, se se-
guirá la causa en su ausencia y rebeidLi. 
Dado en Batangas á 28 de Junio de 1891.—AbJon "V. Gon-
zá l ez . -Po r mandado de su Sría., Isidoro Amurao. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregón y edicto 
á los procesados ausentes Nasario López, Fermin Bulanjagui 
é Inocencio Atienza (a) Tiong, vecinos todos del barrio de l l a t 
jurisdicción del pueblo de Bauan de esta provincia, para 
que en el término de 30 días, á contar desde la publicación de 
este edicto en la «Gaceta de Manila», se presenten en este 
Juzgado ó en la cácel pública de esta Capital, á defenderse 
de los cargos que les resultan en la causa nüm. 12419 que 
i n s m y o contra los mismos y otros por hurto, con apercibi-
miento de que si no lo verificaren, se seguirá la causa en 
su ausencia y rebeldía. 
Dado en Batangas á 23 de Junio de 189!.—Abdon V. Gon-
zález .=Pur mandado do su Sría . , Isidoro Amurao. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregón y edicto 
á los procesados ausentes Nasario López, F e r m í n Bulanjagu; 
é Inocencio Atienza (a) Tiong, vecinos todos del barrio de l l a t 
jurisdicción del pueblo de Bauan de esta provincia, para que 
en el térm no de 30 dias, á contar desde la publicación de 
este edicto en la «Gaceta de Manila», se presenten en este Juz-
gado 0 en la cárcel pública de esta Capital, á defenderse de 
los cargos que les resultan en la causa n ú m . i2;0 que ins-
truyo contra los mismos y otros por liurlo, con apercibimiento 
de que sí no lo verifleareñ, se seguirá la causa en su ausen-
cia y rebeldía. 
Dado en Batangas á 23 de Junio de 1891.—Abdon V. Gon-
zález. Por mandado de su Sria., Isidoro Amurao. 
G . G 8 U <h Manila—Núm. 18 
este d U Z g a d O 
.» woruei puDiica rfe esta Capital á dffendprse de los carg-os 
que les resultan en la causa nüni. 12421 que instruyo contra 
los mifmos y ol-os pnr hurto, con apercibimiento de que si uo 
!o verificaren, se seguirá la causa en su ausencia y rebeldía. 
Dado en Batnnpa8 á23 fie Junio de 189 —Ab on V. Gonzá-
lez.—Por mandado de su Sría., Isidoro Amurao. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por progon y edicto al 
acusado ausenta Inocencio Atienza <aj Tiong, vecinos del barrio 
de Ilal , juris liccion del pueblo de Bauan, de esta provincia, 
para que en el término de 30 dias, á contar desde la publica-
ción de este edicto en la «Gaceta de Manila.» se presenten en 
este Juzgado ó en la cárcel pública de esta Capital ¿ defen-
derse, de los cargos que le resulta en la causa núm. 12 422 que 
instruyo contra el mismo por hurto, con apercibimiento de que 
si no lo verificare, se seguirá la causa en su aus ncia y rebeldía. 
Dado en Bafanitas á 23 de Junio de 189I.= Abdou V Gon-
zález.—Por mandado de su Sría,, Isidoro Amurao. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregón y edicto á 
los procesados ausentes Nasario López, Fermin Bulaujagui ó 
Inocencio Atienza ¡a) Tiong, vecinos todos del barrio de Ilat, 
jurisdicción del pueblo de Bauan, de esta provincia, para que 
en el término de 3 ' d'as. á contar desde la publicación de este 
edicto en la «Gaceia de Manili,> se presenten en este Juzerado 
ó en la cárcel pública di-esta provincia, i defenderse de los cargos 
que les resultan en la causa núm. 12.423 que instruyo contra 
los mismos y oíros por hurto, con aoercib:miento de que si no 
lo verificaien, se seguirá la causa en su ausencia y rebeldía. 
Dado en Salangas á 23 de Junio de 1891.—Abdon V. Gonzá-
lez.—Por mandado de su Sría , Isidoro Amurao, 
Por el presente cito, llamo y emplazo por preeon y edicto 
á Isidoro Virtucio. vecino del pueblo de Lian de esta provincia, 
aparce/ó de Eleutorio Pantoja y acusado en la causa nu-
mero 11963 que instruyo por viobeion, para que dentro de.30 
dias, á contar desde "la última publicación del presente edicto 
en la «Gaceta oficial de Manila», se presente ante ¡ni ó en la cár-
cel pública de esu cabecera a defenderse del cargo que con-
tra el resalta en la causa citada, apercibiio de ser en otro 
caso declarado contumaz y rebelde á los llamamientos judi-
ciales, parándole los periulcios que hubiere ¡usar. 
Dado en Batangas á 24 de Junio de 1891.—Abdon V. Gon-
zález.—Por mandado de su Sría., Isidoro Amurao. 3 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregón y edicto 
¡i Anastasio Arellauo, indio, natural de Taal y procesado 
.msente en la causa núm. 11574 que instruvo por rapto, para 
que dentro de 30 dias, contados desde esta fecba. se presente 
• nte mi 6 en la cárcel pública de esta cabecera á defenderse 
del cargo, que contra él resulta en la expresada causa, aper-
cibido de ser en otro easo declarado contumaz y rebelde á 
los llamamientos judiciales, parándole los perjuicios que en 
derecho hubiere lugar 
Dado en B^taníras á 25 de Junio de 1891.—Abdon V. Gon-
zález.—Por mandado de su Sría., Isidoro Amurao. 3 
Don Miguel Rodríguez Berris, Juez de primera instancia del 
Distriló de Tayabas, que. de estar en p'eno ejercicio de sus 
funciones, el infrascrito Escribano da fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á D. Angelo L'ipigueia. 
de 46 años te olad, cacado, natural oe Longos provincia de la 
Laguna, vecino y Alcaide 2.0 de la cárcel . " f .fué de esta 
. ia , t i aocuai ejercicio 
yo el infrascrito actuario doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Francisco Abrajan, indio, natural y vecino del pueblo d^ Siba-
lom, casado, sin hijo, jornalero, para que dentro del término de 
treinta dias, contados desde la publicación del present"1 edicto 
en la «Gaceta olicial de Manila,» comparezca ante e>t- Juzgado 
ó contestar los cargos que le resultan en la causa núm. 1'J95 
por rebelió y otros delitos. 
Dado en S. José de Buenavísta á 1S de Junio de 1891.—Justo 
Rodríguez.—Por mandado de su Sría., José Fontanilla. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Ompong N., de 19 años de edad, de estatura regular, cdor 
moreno, nariz chata, cuerpo regular, cara algo redonda, cejas 
y ojos negros, pelo algo crespo, para que dentro del término 
de 30 dias, contados desde la publicación del presente edicto 
en la «Gaceta oficial de Manila,» comparezca ante este Juzgado 
á contestar los cargos que contra él resultan en la causa nú-
mero 2231 que instruyo por robo en cuadrilla y daño, apercibido 
que de no hacerlo vencido dicho término, se sustanciará la 
cau-a en su ausencia y rebeldía, parando e los perjuicios consi-
guientes. 
Dado en S. José de Buenavísta á 22 de Junio de 1891.=Ju8to 
Rodríguez.—Por mandado de su Sría., José Fontanilla. 
Don Vicente de Ozma y Gara'zabal, Juez de primera instancia 
de este partido judicial de Zambales, que de estar en actual 
ejercicio de sus funciones, nosotros los testigos acompaña-
dos damos fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado Dámaso 
Gelacio. indio, natural y vecino de Subic de esta provincia, 
de veinte cuatro años de edad, de oficio jornalero, del baraugay 
núm. 2 de Don Francisco Custodio, para que dentro del ter-
mino de treinta dias, á contar desde la primera inserción de 
este edicto en la «Gaceta oficial de Manila,» se present> en 
este Juzgado ó en la cárcel publica de esta Cabecera á estin-
guir la condena que le ba sido impuesta por la Real Senten-
cia recaída en la causa uúm. 5577 seguida en el mismo, contra 
él y otros por robo, atentado y lesiones, bajo apercibimiento : " ' Jí^tT'T3 
que de no hacerlo, se le pararán los perjuicios consiguientes. i — — ^ «^e eaicto en la «Gac->ta oficial de Mal 
Dado en Iba á i l de Junio de 1891. Vicente de Ozma.-Por se Presente en este Juzgado para declarar en la m s n c i i 
mandado de su Sría., Pedro A. Juco.-Márcos de los Reyes caufa' .baJ0 apercibimiento de lo que hubiere lugar en 1 
contrario 
cel püblica de esta Cabecera & contestar el cargo c t i n 
él resulta en la c^usa núm. 5224 por hurto y f a l s m é j 
de hacerlo| así, se laioirá y administrará justicia y en caS 
trario, se seguirá sustanciando la referida causa en stf" 
cía y rebeldía, parándole los perjuicios qne üubiere lu 
derecho. 
S. Isidro, 3 de Junio de 1891.—Sandalio R. de los ffl 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia ¿n 
provincia, se cil*, llama y emplaza al fugitivo Luis Ba 
indio, casado, de 31 años de edad, labrador, natu al d 
Fabián de la provincia^ de Pangasinan, vecino de S. (S 
de esta, del barangay de D. C rilo Bentillo, para que • 
término de 30 dias, contados desde la publicación del qT 
en la «Gaceta oficial», se presente i-n este Juzgad) d i 
cárcel pública de esta Cabecera, á contestar el carg) qmn 
tra él resulta en la causa núm. 52ó7 por atentado á u i i j 
de la autoridad, y de hacerlo así, se le oirá v admiáB 
justicia y en caso contrario se seguirá sustanciando ÍH 
rida causa en su ausencia y rebeldía, parándole los pe 
que hubiere lugar en derecho. 
S. Isidro, 3 de Junio de 1891.—Sandalio R. de los 
Por providencia d^l Sr. Juez de primera instancia d» 
can, dictada en la causa núm. 6521 contra Pedro Birto* 
otro por hurto, se cita, llama y emplaza á los que sea 
con derecho á una caraballa ocupada en poder de .dicla 
tolomé en la noche del 12 de Marzo último en el barí 
S. Vicente del pueblo de Malolos, por el teniente de r. 
mismo D. Prudencio Estrella, para que por el término dé— 
contados desde la publicación de este edicto en la «(lacea 
cial de Manila», se presente en este Júzgalo á usar ¡iam 
recho á la referida causa. 
Bulacan á 25 de Junio de 1891.—Andrés Alvarez. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instaheta del 
provincia, dictada con fecha de hoy, en la causa n a 
6081 contra Hermógeaes Anereles y o'.ros por hurto, s e j 
llama y emplaza á Lucas Rivera, cuyo paradero se is-noii 
fin de que por el término de nueve dias, contados desde 
publicación de est d -'t an] 
 pr t   t  -t»»' 
Cabecera, para que eaj-' 
ía publicación de es'" ' 
-ente en esté Juzgac 
;ado en la causa r^61*" 
nadorcillo. — • 
» Romualdo Etroiste, Pro-
_fesor de 2.* enseñauza. , 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los procesados Juan 
Eganga, un tal Segundo, marido de la nombrada Juliana, herma-
na de un nombrado Pedro, Domingo Ragilag ex-deportado, 
marido de una llamada Ignacia del barrio de Salasa del Pue-
blo de Palauig; un tal Agustín, marido de una llamada Inés, 
que vive en pangulingan y criado que fué de Don Pedro 
García de esta Cabecera; Pació Doran, soltero, que vive en el 
mismo sitio, inquilino ó trabajador del Gobernadorcillo de Palauig 
Don Capistrano Arangorin, Teodoro Eliso del pueblo de Can-
delaria de esta provincia; un tal Tiago, soltero, del barrio de 
Bulaven del pueblo de Palauig; Fermin Alarcon de la misma 
vecindad, Felipe Doran, natural de Botolan y vecino de Ma-
sinloc. Segundo López y Rufino Depaoo de la'propia vecindad, 
para que dentro del termino de treinta días, contados desde 
su publicación en la «Gaceta oficial,» se presenten en este juz-
gado ó en la cárcel pública para contestar á los cargos que 
contra los mismos resultan en la causa que se instruye núm. 
2876 por robo en cuadrilla y detenciones ilegales, bajo aperci-
bimiento que de no verificarlos, se seguirá la causa en su 
ausencia rebeldía, parándoles los perjuicios que en derecho 
hubiere lugar. 
Dado en . la casa juzgado de Zambales á 21 de Junio de 1891.—Vicente de Ozma. 
2 
l Z % * % o d t * ^ Ü % ^ ^ . ^ t a n c i a del dis-OniVJ ^ a n o . Juez de p: 
PíieMo de Má^ tepo lnUSntaoÍOa r e í ? W n t a r i a . 
7 p • ' llamo y empl 
t i térmi 
• 
deno hocerlo, se t e . ,p igm _Miguel Rodríguez, 
insticia. „ á Yo de Junio de i sy i . ^'S 
^ o n i M u S n a . , Gregor io . 
D. Pablo Pajarillo G. í** 
* f ^ n í W u e l a . 
ulaTíoíTt&Sde 1 
for ei [ H - ^ ^ f í , 
ceduña, Español uír. 
edad, dcpcnaicncc 
residente que 
Cj'iz, para 
1 fecha 
i 
por manaauu - - - • _ ^ procesados 
^ ' « " . ^ ¿ I S cargos q « . C r ' , L m V d? baoMlO, aSi 
sansa mim 8 ™ , , ^ v de ¡o cootrario se su.P . . ^en -causa nú  ^ ' ^ . . ^ c i a '  e' l  c ntra, 
^ d e í a C a t a s t a qne se presen.. 
curso de 
didos, nv.^ahas á 25 de JUOJ 
e hi 
suspn 
ren ó fueren apr 
, l89i.^Miguel Rodríguez. 
idem. soltero du .omte truTrvB—-o-^ 
que há sido del martillo del Sr Gutiérrez, s 
fué en la Isla del Romero del arrabal de Santa ^ . 
que en el termino de treinta dias, contados desde la „ 
en que se publicó la presente, comparezca en este Juzgaücr 
ó en la cárcel pública de Bilibid para ser notificado del auto 
de traslado dictado en la causa núm. 5367 que se sigue contra 
él y otros por estafa, y de hacerlo así le oiré y administraré 
jusiicia, y de lo contrario, sustanciaré dicha causa en su 
ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios que en derecho 
haya lugar. 
Dado en el Juzgado de nrimera instancia de Quiapo á n 
de Junio de 1991.—Tomás G. del Rosario.-Por mandado de su 
Sría., Gregorio Leynes. 
Don Antero Tronqued, Juez de Paz de la Cabecera de la Pam-
panga é interino de primera instancia de la misma por sus-
titución reglamentaria, que de pstar en actual ejercicio de sus 
"xúanfA Rscribano doy fe. 
 
Bacolor, 27 de Jun'o de 1891.—Tiburcio Hilario. 
Por providencia del Sr. Juez de primara instancia d e j 
provincia, se cita, lama y emplaza á Mariano Saldevar, « 
viudo, natural de Lapog provincia de II eos Sur. vecinq 
S. Isidro del barangay de D. Lor'nzo Arenas jornaleroj 
estatura regular cuerpo delgado, pelo, cejas y ojos negros! 
riz chata, boca regular, cara larga, barba poca, frente anj 
color moreno, para que por el término de 30 días, comí 
desde la publicación del presente edicto, se presenteantel 
Juzgado ó en las cárceles de esta Capital para contestaa 
cargos que le resulten en la causa num. 960i por luir;o s , 
con el mismo apercibido que de no verificarlo se le decl 
rebelde y contumaces, parándole los perjuicios que en dei 
hubiere lugar y entend'éndose con los estrados del Juzgad 
ulteriores diligencias que se. practicaren respecto al mis 
Lingayen, 26 de Junio de 1891.—El Escribano, Santiago 
vara, 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia dea 
provincia, se cita, [llama y emplaza á Melchor MadriagiJ 
tural de Agoo provincia de la Union, jornalero, casadof 
28 años de edad, de estatura regular, cara ovalada, coloa 
gueño, cuerpo robusto, pelo, cejas y ojos negros; y Casfl 
Madnaga. natural de Agoo provincia de la Union, iu iio.l 
nalero, de 29 años de edád, de estitura regular, cuerpjrj 
gado, pelo, cejas y ojos negros nariz chato, y barbiLácmL 
de M a n i l f S se le del P^ei^erec?bido^ <iA 
á a d o ^ c a t l o . les P ^ K * delegado 1«6 ^ 
varra. 
al ausente 
h Ju¡í de primera ^ ^ i o ^ e 
v de hallarse en el acmai t j on José P^eda  ^[Uv i ^ u a , 
^ ^ . f f i e e f a f rLr i to Escribano da ^ QuinCo. 
sSLf"rTrí5nte c^o. ^ t n o y e m p l ^ o al camo ^ ^ 
Don Jnsé 
contados 
j i Tne/ de !a provincia de Pan^asif 
Por providencia del Sr J"ez üe ^ ¿ a,ISeute lUmadcl 
se cita, llama, y emP^za.palm¿s de 30 años de edad, vectl 
Bamista, ^ ^ « l ^ ^ n d a de estatura alta c^rpo r j 
S. Isidro de esta P™^"01 i nte . boca regulares, n a r z | | 
cara redonda, col0.r ™ T n ^ Í e 30 dias, contados desde la f 
«n este Juzgado o en ias ^ nuin. H388 pori 
Wy> ñor hurto, p^ra que P"'' " f„" eomparezca en este Ju/--
Manila», sa pond.tv. v... 
como testigo en la causa núm. 3.^ 72 qué coii«.c 
Chung-Cuanco (a) Chun Pueco y otro por estafa, me hallo 
instruyendo; en el entendido que de no hacerlo así, le pa-
rarán los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en la Ciudad de Iloilo á 25 de Mayo de 1891.=José 
Pineda.=Por mandado de su Sría., Hilario Suarez 
Velón y Pardo. Juez de primera intancia 
r.mvineia. que de hallarse en el pleno 
núm 
tar d 
gado 
causa, en la que si __k 
á los ausentes Hermo 
cacion uei H i - ^ - r - n > c¿rceies ae ^ 
en ^ ^ f ^ i A l í en la causa 
cargos ™nntra?1 se le oirá y guarda 
qae de. hacerlo^asi, ^ ^ ^ ^ dicha 
rá justicia ó en 
causa en su ausS n\\Q ae l i a ^ . i i v onalanciandO uiuua v c v ^ o . * - - • - -
contrario, se seguirá ^ ^ f u i c i o s que haj^ lugar, rebeldía. P^andole los^perju t ^ g ^ ^ ^ Gttevara. 
Daao en 
tero Tronqued.-
Por el presento cito, llamo y emplazo á los 
ausenm» XÍOI .*»... 
genes Angeles, Manuel Valenzuela y Antonio Mesina, el l.o indio, 
viudo, de 85 años de edad, natural de Calumpit, de la pro-
vincia de Bulacan y vecino de Arayat de esta pro meia y de 
oficio labrador; el § o indio, casado, natural y vecino de Qui-
n^ua, de la provincia de Rulacau. y de oficio labrador, y el 
último indio, soltero, de 95 años de edad, y oficio labrador 
reos de la causa núm. 6081 por hurto, para que por el término 
de 30 dias. contados desde la publicación de este edicto en la 
la «Gaceta oficial de Manila,» á cont' Star y defenderse de loa 
Jargos que contra ellos resultan de la espresada causa, en la 
.-mopfln. IRS oiré y administraré justicia, parándoles 
v rebeldía, parándole o 
y Lingayen, 23 de Jumo 
Por providencia del 
o- T11A7 d» primera intancia de esta 
br- lu . llama v emp'aza á Dumic ol 
ciw- 1 % * : ^ riftlTarlac, de M 
v S F ^ ¥ s áno de Cami'ius ^ ' i . n^lo reías v oi-^ s flj 
¿ delgado, color ^ v 6 ^ 0 ' J ^ T m c o ¿ á s 1 
fe^oí c " r K U y j o n pocas viruela 
De( 
de 
en 
Gol 
ej'M 
artl 
COD 
zar; 
pet^ 
tan 
títu 
peni 
y oí cortl 
ceTárFojOs negros c ^ n S " y e n la Parte derecha, pf l l a 
I responder en los ca rg^ ie oor hurto y cuyo « í   ^ o ^ H - ^ m 3 r J ^ , ' ^ u K a c í o Q del presente en 
' nne. de no verificarlo, les 
^ W ^ f e f i * ^ » . W91.-C. Augusto 
T^rfano, Juez (1c ir imera iaslancia 
c  M ? í t a J " í . " ' „ i 
r ^ « | f e s r . -
Dado en Ia. ^ ' " j ' 1 3 ^ Tiburcio Hilario tero Tronqued.—Ante mi, 
iré y admin io^ - -o -
S t ' f t r d e t u n i o de 1891 - A n -
actuaciones 
á r r  iu& 
la causa núm. 11381 que se le 
empesirá á contarse desde la ub 
ceta de Manila,» apercibidos que 
los perjuicios consi ui'ntes. 
Lingayen, 19 de Junio de 1891,—LOÍ 
Guillermo Matleo, Antonio M. Fortich 
ntonio Muñiz Cotelo, primer Teniente de! Regimi 
itfiría Manila núai. setenta y cuatro. 
i-ia contra Juan CO ÍS | s 
os acomp| tu j 
Co 
El 
dos 
u 
r 
Q 
min 
reos 
Don 
Defid^rio Montorio y Sorfano, 
de la provincia de Nueva Ecíja. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
rnan Alvarez, indio, casado, vecino de Cuyapo. para que por 
•d térm:"0 ^e 30 dias. contados desde esta fecha, se presente 
¡•o. este 10 '•onr.ra él resulta en la 
-•ausa c — 
asi le oiré y administrare jusu^ia. j . 
tanciandn el juicio en su "usencia y rebe^..., 
inicios que en derecho hubiere Jugar. 
Dado en el Juzgado de San Isidro, 22 de Junio de 1891 —De-
^derio Montorio.=Por mandado de su Sría., Sandalio R, de los 
RfOS. 
indio, soltero, ae i 
de la provincia de Tarlac, para qué por el termmu UD .. 
contados desde la publicación del presente en la «ÍTacet 
cial», se presente en este Juzgado ó en la cárcel públk 
esta cabecera a contestar el cargo que contra él resulta 
causa n ú m . 5144 por robo con violencia, y de hacerlo así se 
le oirá y administrará juscia y en caso contrario, se seguirá 
sustanciando la referida causa en su ausencia y rebeldía, 
parándole 'os perjuicios que hubiere lugar en derecho. 
S. Isidro, 3 de Junio de 1891.—Sandalio R. de los Ríos. 
de primera instancia de esta 
•^ la^q al fugitivo Silvestre 
edad veinte y nueve 
630 S milímetros, pelo negro, cejas id., ojos gnucui». 
guiar, barba ninguna, boca regular, color roóréQO; 
con una cicatriz en la garganta: cuyo paradero se igw i 
haber desertado de esta plaza el dia cinco de Mayo ú 
todas las autoridades tanto civiles como militares, en noml P 
Ley requiero y de mi parte s plico que por cuantos me li * 
á su alcance procedan á la busca y captura del citad 
cuya ñliacion es adjunta; y sí fuese habido lo p mg 
disposición con toda urgencia en la plaza ue, Cavite. 
Y para que llegue á noricia de todos, insértese es l 
iio Manila», 
" Antp i 
It iva 
aero 
P'Todl 
íl Pú 
mmmm 
S P U M ^ " iip^ue á noMCia ^ * • 
l ü r e n q ' a «Gacela de o anü . trilctoí 
ñ i z . A U i e u " . 
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